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La fabril malagueña
L« Fábrica ie  Mosáicos hidráulicos más an­
tigua de Andalucía y de mayor exportación.
DE.
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de obietos de pie­
dra «rtlñcial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu­
licas. '
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y polorido.
Pídanse caUálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12,
Fábrica Puerto, 2.—MALA Gi4.,
O p i n i o n e s  v a l i o s a s
s . d o o Máquinas Singer, Wheeler y Wilson, Wartheim, Gritzuer, Ofaff, Hawe, Nauman, Alpha, Estrella, etc. etc. tiene la venta. Visitad la exposición de esta Casa, en calle de los Gigantes n.*» 12.  ̂Maquinas de coser Para agujas y piezas de recambio de todbs los sistemas. V«itas garantizadas y precios económicos. Se hacen reparaciones por muy diticiles que sean. ¡5.000 máquinas! ¡Precios sin competencia! ¡A una, una cincuenta y dá^ pesetas semanales!Z i J L  U H I V E i l l i Ü i l . l .
MUÑOZ DEG RAIN (ANTES OIGA 12
y el bloque
A  d # ,  ® o i 8i y
v e F o l  d ©  © ^ a d a l a l a r a ,  p y o p i e t a M o  ©M l a  
m i s i s t a )  e n  l a  V i l l a  y  O o F t e  d e  M i a d ^ i d ^  
i n d u s t p i a l  y  r e n t i s t a .
e f W , S , r
Desde SU fundación lleva ingresadas en las Arcas del T esoro  1 7 .3 8 3 .5 0 0  p a s e t a s ,  por redetieiones practicadas. . „
Para contratar y demái detalle?, diríjanse á D. MARTIN GONZALEZ PEREZ, del Comercio ® ®  OalAerón d e  la, Barca, 4 , M A 1.A C IA
lE H K I
Una interesantísima información hecha 
en Barcelona por el ilustrado corresponsal 
d é la  Tierra út Cartagena, Sf. Cánovas 
Cervantes, nos permite ofrecer á nuestros 
lectores un exiract© de la opinión que acer­
ca del bloque han emitido cuatro persona­
lidades tan signifícadas de ia izquierda soli­
daria, como loa scllorca Uoii Juaó Márl« Va
llés y Ribot, jefe del partido federar dé Ca­
taluña y diputado á Cortes por Barcelona; 
don Jaime Carner, expresidenle del Circulo 
republicano nacionalista y diputado á Cor­
tes por Véndrell; don Amadeo Hurtado, di­
putado á Cortes por Tarrasa y don Joaquín 
Lluhl y Rissels, presidente del Círculo re­
publicano nacionalista.
Juzgamos oportuna esta información, da­
da la marcha difícil y equívoca que sigue la 
politica del bloque, y dada también la acri­
tud en que respecto á éste se ha colocado la 
Biayoria de los republicanos, y para que se 
vea, una vei más, cómo nosotros, desde un 
principio; hemos sabido interpretar el pen­
samiento de los correligionarios^ en el cual 
coinciden, no sólo los republicanos radica 
Ies catalanes, Sino también los solidarios, lo 
cual prueba que en región española tan prin­
cipal como Cataluña, el bloque de los seño­
res don Segismundo Moret, don Melquiadas 
Alvarez y don José Canalejas, no liáíia eco 
'^-ninguno de los dos caoipos del republi-
Ahora,. ^
yjhechO-'̂ '̂ *̂̂ ^̂ ^̂  casos son metra cíwmviAwo 
/ Qu* las palabras, ahí van las opiniones.
Téngase Ipresente que los poiíticos aludi­
dos, hablan con el corresponsal antes ci- 
tado.
Dice el 8r. Vallés y Ribót:
«Es el bloque un sitiiid^fo ntás del partido 
liberal. No creo sinceros esos desplantes y ese 
amor á la democracia que ahora pregonan; si 
nada hicieron anteSj nada harán en la actuali­
dad. Trátase únicamente d§ una estratagema 
para alcanzar el poder, asustando á altas per­
sonalidades. Fíjese en lo que ha ocurrido últi­
mamente: ante el temor de que esta campaña 
les pudiera ser contraproducénte, todo son 
adhesiones á la monarquía.
Esto no servirá nada más que para desenga­
ñar una vez más á los republicanos que creen 
de buena fé que el partido liberal puede ha­
cer algo en sentido liberalizador. En lo con­
cerniente ¿nos federales de Cataluña, ex­
cuso decirle, que no se ocupan del bloque, 
á loa que me consulten del resto de España, 
les aconsejaré que sigan nuestra conducta».
El Sr. Carner, se expresa así:
«Si he de hablar con franqueza, éso del 
bloque, que tanto apasiona á todo el mundo 
á nosotros nos es indiferente. Y no tenemos 
criterio formado sobre esa conjunción,per que 
nosotros, y particularmente yo, he de decirle 
que no creemos en el liberalismo de los políti­
co» de la monarquía.
En España no existe partido liberal verda­
deramente constituido. Las fuerzas liberales 
están dispersas y divididas en republicanos y 
liberales monárquicos de todos los matices; y 
es por que falta un hombre nuevo que con his­
toria política Innpia reúna las condiciones ,de 
un políticóy hombre de Estado y sepácon-í 
densar las aspiraciones del pueblo deraocráti- 
C®. Existen liberales y republicanos, pero no 
partidos formados: es^án divididos en grupos 
capitaneados por jefes sin prestigo.
No creo que Moret pueda llegar á formar el 
bloque con liberáiés y republicanos de todas 
precedencias, por que el descrédito que ha 
ealdo sobre Moret y todos los liberales es tan 
grande que nadie les cree y todos les temen. 
Moret es un hombre que vale, pero es un po­
lítico frivolo y voluble; no tiene energías.»
Habla el Sr. Hurtado en estos términos:
«Nada espero ni nada confiode los antiguos 
partidos políticos. Estos están en visible des­
composición; los hombres formados en los an­
tiguos moldes de la vieja politica, viven fue­
ra de la realidad: creen que ePpartido y el co- 
iréiiglonarío lo es todo y olvidan por completo 
las aspiraciones de la masa de,I país, que hoy 
día se interesa por otros problemas de más vi­
tal interés que por la unión de republicanos y 
liberales. Nada cuesta el que varios señores 
se reúnan y escriban en un papel unas aspira 
cienes más ó menos viables psliticamente. Si 
éstas no interesan al pais, se quedarán escri­
tas, sin que nadie les haga caso. Los liberales 
están desprestigiados; la crisis que pasan es 
merecida, por que no han líevano nunca solu­
ciones prácticas de los problemas que afectan 
al país; es triste decirle, pero es cierto; la ver­
dad no debe disirazarse nunca, por amarga 
que sea, por que decirla es el medio de solu­
cionar el mal. El país no cree en los liberales, 
por que no han hecho nada.
El bloque lo creo fracasado por que no tie­
ne arraigo en la conciencia popular; per® tam­
bién he de añadirle, que esta crisis que sufren 
los liberales será beneficiosa para todos, pues 
en el fondo se está formando una verdadera 
conciencia democrática que, si hoy no sale 
potente á la supeificie, es por que no es toda­
vía ocasión propicia, pero cuando estos hom­
bres estén completamente desprestigiados y 
apartados de la política, entoncesi por un abu­
so del clericalismo ó por otra cualquier causa, 
se manifestará y saldrá á la superficie «na po­
tente opinión liberal y sin saber cómo, se jun­
tarán los liberales, republicanos y demócratas 
de todas procedencias. Entonces será posible
el bloque, no hoy con estos hornbres que n© 
©frecen garantía alguna por que representan ftl 
pasado, el fracaso de una política y con ella, 
deben desaparecer de la vida pública.»
Y por último, el Sr. Lluhí,’ condensa su 
opinión en esta forma:
«¿El concepto que me merece el bloque? ..Si 
quiere que le hable con sinceridad, me es 
eompletamente . indiferente. No creo en la li­
beralidad política de los liberales; su amor á 
la democracia no es un ideal hondamente sen­
tido. Ei partido liberal español, no lo ha sido 
nunca más que de nombre; su historia politica 
es la más terrible arma con que se les podría 
cotabaur, si los esp&ñpies cónaetyan la memo­ria* á mano» una rfamitactrAífí
contrario, el bloque será un fracaso, bien mê  
recido.»
Como s« ve, en este punto de la política 
de actualidad, la opinión de los republica­
nos de Cataluña no puede ser más unánime 
ni más francamente contraría y hostil al 
bloque, desde el Sr. Le;roux, diputado de 
la extrema izquierda radical, al Sr. Hurtado, 
diputado de la derecha republicana, éste so­
lidario y aquél antisolidario, coinciden en 
este punto concreto.
Todo esto, si el Sr. Moret no lo ve claro, 
ó. no se lo dejan ver tal cómo es los señores 
Alvarez y. Canalejas, se lo pondrá, segura­
mente, ante los ©jos, con toda claridad, su 
cooparticipe en la jefatura del partido libe­
ral dinástico, don Eugenio -Montero Ríos.
P R E S U P U E S T O S  P A R Í  1909
La Gaceta publicó la ley general de presupuestos 






Excedente dé ingresos. . . . 5.722.311'05
El presupuesto se divide en las siguientes se«- 
ciones;
GASTOS Pesetas
N o t a s  a f r i e a n a s
Melllla 2 T Enero 1909.
Ayer al mediodía llegó un cárabo tripulado
— lo *nniAn. AlhJicemas.._.- uno de los tripulantes, eT cuál me comunico 
importantes noticias, relacionadas con la acti­
tud del Roghl, que algunos lo consideraban 
acampado á corta distancia de Tazza.
E! pretendiente, á juzgar por lo que dice el 
citado Indígena, ha reclutado una impelíante 
mejal-la, perfectamente armada, que en estos; 
momentos avanza hacia Beni-Uraguel, tribu 
inmediata á Alhucemas, á la que se propone 
castigar duramente, vengándose de pasados 
agravios.
Conviene advertir que los de Bani Urague!, 
fueron los que iniciaron el movlmieato de re- 
beidia que trajo como consecuencia la parali­
zación de los trabajos mineros en Beni-Bu- 
Ifrur, y el asedio y saqueo de la famosa Alca­
zaba de Zeluan, antigua residencia del pre-
O b llffa c io n e ii g e n e ra l® »  
d e lU e ta d o
Sección l .“j Gssa reai. . .
dores. . . T •
— 3.*, Deuda pública. . .
— 4.“", Cargas de justicia,
— S.*, Ciases pasivas. . . 
O b l ig a c io n e s  d e  lo s  d e ­
p a r t a m e n t o s  m i n i s t e ­
r i a l e s .
Sección 1.‘, Presidencia del Con­
sejo de Ministros. . .
2. % Ministerio de Estado 
Obligaciones
3.  ̂Idem del civiles, t 
Gracia y/ld. edesiás- 
Justicia .1 ticas. . .
— 4 % Id. de la Guerra. .
— S.‘, Id. de Marina . . .
— 6.^ Idem de la Goberna­
ción.............................•
— 7.“, Idem de Instrucción 
pública y Bellas Artes.
— 8.", Id de Fomento. . .
— 9.“, Id. de Hacienda. .
— 10.“, Gastos de las contri­
buciones y rentas pú­
blicas . . .  • . •







¿por qué n© 1© hicieron dentro del mismo?
Y yo pregunto: Estando inscriptos como 
tales damnificados, por las comisiones que vi­
sitaron las casas y establecimientos compren­
didos dentro de la zona de la inundación, ¿no 
es posible creer que muchos de aquéllos, ig­
norando que tal plazo se habla dado, espera­
ran á ser llamados,por reunir todas las circuns­
tancias necesarias para ser socorridos?
Además. Ante la inmensidad de una catás­
trofe, tan espantosa como imprevista ¿podía 
nadie figurarse, que se donarían fondos bas­
tantes á cubrir las necesidades de los más 
desgraciados?
Ahora bien, dando por comprobada esa ig- 
íranejia.» que en algunos hubo, también se me
En efecto, debo confesar, que si; pero esa 
apatía, en este único caso, es altamente simpá­
tica, y yo la creo justificadísima, porque en el 
,ser humano es ingénito un noble orgullo,que 
entiendo es despejo fiel de !a más pura dig­
nidad, y que hace retraernos á la mayoría de 
las personas, no decidiéndonos á pedir nunca 
643.833*331 un socorro, aunque legítimamente nos perte- 
5.667.387‘üO nezca, sino cuando se carece en absoluto de
iodo raedlo de vida. w , , -
16.432 964*11 f  Est£8 circunstancias 800 las que han concu- Presidida por el Gobernador civil interino,señor 
I rrido en vatios deTos pequeños propietarios é cánovas Vallejo, se reunió ayer á las
41.236.464 911 ; tarde la lunfa provincial de Sanidad, asishendo los
' I s S n  Por US r'azone. expuéstss. y tomo, s! se'
quiere, todavía es <Te de ese j^oárígúea, Campes Perca, CabeUo Roy,
72.440.310*85 aCuetóo, que viene á d e ja re n  el desam paro joto Pérez, Toro Ojea^ García del Olmo, Novillo, 
; más tr'stísímo á un núm ero, relativam ente con- González, Martínez Pérez, Pastor
siderasle, de dám nificadosr en nombre de to - Marra, Reina Manescau. 
dos, y en el mío propio , insisto de nuevo y m e ; ei secretario, señor Rosj^o
Statt besonderep ISinladimg
P A S I L L O  D E  A T O C H A ,  4
DieKaiserfeier findet am27. Januarl909von 11 b¡» 12 Uhr morgens statt. Híerzu werden alie 
Freunde der Schule herziichsteingeladen.
cuando le corresponda ser colocado en activo, al 
teniente coronel de infantería, den Francisco Pé­
rez Mastel.
Servicio para hoy
Parada: La guardia civil.
Visita áe Hospital y provisiones, Borbón, aove-
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri-
Se desea comprar en oro, plata y  esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
€3a ll©  d e  © r a n a d a  n . ” 9
Jimtssi de Sanidad
52.351.347*14
99.'.A4,890*89 ............. „ r - » - - ______________- = - _____________
17.486,526*331 jatifíci gjj gj criterio sustentado en mi propues- ra al acta de la sesión última, siendo aprobada por 
ta de 12 de Octubre ya citada, restándome so- : unanimidad. ^  ^
lo siifiicara l Exemo. Sr. Oobetnadat civil de i ^ '  seaorei vacalea,
la Picvlncla.y en caso de estar ausente «quien ¡ Ram contestó i  la cortesía
l-.sdelOollodeOulnea
ari-i voa.oD'iVs/ ..puest^ dichos fondos no se han entrega- \ ^  continuación fué aprobada la dimisión del sub- 
jd o  aun;i8e^ofliun!que ál Sr. Tesorero de la ’ delegado de Medicina del partido judicial de To-
«El papel vale  más»
En la sala segunda compareció ayery ante los 
jueces de Derecho, Francisco Martin Luna, presun­
to responsable del dslito de hurto de tres arrobas
** Él representante de íá Ley interesó que se**leTra' 
pusiera al ocupante del banquillo, que con anterio­
ridad ha sid® condenado por dos delitos de hurto, 
la pena de tres meses y veinte días de arresto ma­
yor.
Otro hurto
En la mencionada sala celebróse otro juicio pos* 
hurto, contra José Santos Porras, para quien soli­
citó el acusador público la pena de seis meses y 
un día de prisión oorreecienal.
Señalamientos p a ra  hoy 
Siceión primera
Alameda. — Lesiones mútuas, — Procesados, 
Francisco Romero Jerez y ©tros.—Letrados, seSo- 
res Sánchez Jiménez y Dávila; procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
Sección segunda
Merced.—Lesiones.—Procesados, José de Oses 
Planes y otro.—Letrados, Sres. Dávila y Sánchez 
ifflénez; procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
Sección L“, Contribuciones di­
rectas. . . .  . , ,
— 2.*; Idem indltectaa. . ,
— 3.“, Monopolios y servi­
cios explotados por la 
Administración . > .
— 4.“,Propiedad5^^s y (Rentas 
derechos del Estado (Veikas
— 5 % Recursos del Tesoro
Tstal ingresos, . . . .
44Q QiR w ®‘’l*^aá'Correspondiente, los retenga en su po-; rrox, acordando anunciar á concurso la vacante 





25.415 250*00  ̂t|
1.049.522.365*32
Hoja Clárele
niilva Tevocar ese acuerdo, en vista de este es- ¡ naria del distrito de Alera, á don Juan Durán..A-  ̂ I ggor¿ado anunciar á concurso las
* Veterinaria íitíi lnsnlRrue'oafrtd’c/oniiiî oí
Entre las novedades introducidas en el articula- 
do, por lo que se refiere á los Municipios, citare-1 
mos estas, que son las más salientes: |
Aitícuio e.** Se autoriza á los Ayuntamientos j 
encabezados voluntaria ú obligatoriamente C' n la j 
Hacienda por el impuesto de Consumos, para ele-a
pues los fépcí;s.-dc. iodos 
tliinó la caridad univérsal, con destino á los 
damnificados por la inundación, y como exis- 
todavía, quizás con mejor derecho que 
s, forzoso es que llegue á todos ellos, para 
desvirtuar !a expresa voluntad de los do- 
,t|s. .
Antonio  Ramírez Co d a .
I^os últimos detalles
A 1¿8 tres y media de la madrugada de ayer se 
retiró de la Aceitera Malagueña el retén de bom-
tendiente. i glrlibi emente, én unión con la Junta de asociados.
Este, según los rumores' que circulan en el medio legal de hacer efectivos los cupos de con- 
Bani-üíiaguel, será inexorable con sus anti-  ̂sumos de aguardientes,alcoholes y licores y de sal,
‘""i líorS™
Mi iiiteüocutor no oculta los teradies que ^ ' - I " '
abrigan sus convecinos. En Beni-Uí?guel se por excepción subsistirá la prohibición de adop- 
hacen preparativos para rechazar el ataque de tar el medio de arriendo del impuesto con venta, .
los foguistas, que hoy se presentan más fuer-: exclusiva de los grupos de carne y líquidos para wdividuos de este cuerpo los ob-
tes que nunca. | ios Ayuntamientos de 5.000 ó más habitantes. foyntiftíiVAm^Naffel con chorizos pan y vino.
El próximo arribo deFpretendiente al cam- Art. 7.® Ss autoriza á ios Ayuntamientos para , 9 P merienda particUiwon también tas guar- 
po de AlInKeraas. ha caítaado verdatoe sor- 'li.mteult ó suprimir ,1 gravamen de consamoe del, „ i 5 p S
presa en Melllla. por que revela que el Reghi ™afz, cebada, centeno, mijo, y paiilzo y sus han i ^ fábrica estaba asegurada en la compañía
„ s  que a,uó, recobre su autlguo
Indudablemente,fMarrueeos es el pajs de las de la letra a del citado número. I S rimentar S  viene el detalle que ayer
sorpresas, pues sorpresa y  no pequeña que entre las pérdidas puedo in­
do la reaparición dei Roghl en la escena rifle-í ' i n s i s t i e n d o  I clKlrse la considerable suma que representa úna
ña. 1 — /|gran cantidad de orujo que había almacenada y
Creo que 38 avecinan graves aconíecimien- «  i i i  f* • i j .» que no podrá trabajarse por la interrupción de la
tos. Alpretcudlentese te attibuy?upropési- P | f |  | |  J u ü t a  O f l g i a l O B a e .,¡
i En oropuesta aue hice nública,tuve el honor!̂  niestro, aunque es más que probable que éste se 
* de dirigirme á la Junta ofisia! de socorros, y |d8ba i  la naturaleza^de_̂l̂ ^̂^̂^
explosión 
en la
La Junta acordó autorizar al Ayuntamiento de 
esta capital para que practique las exhumaciones 
generales.
Fué aprobado definitivamente el reglamento pa­
ra el servido del Matadero público, de Málaga.
El señor Inspector dió cuenta detallada dé las 
visitas giradas recientemente á Campíltas, Alora. 
Almargen, Ronda y Archidena, quedando satisfe­
cha la Junta del trabajo del señor Rosado.
Tratáronse otros asuntos de menor interés, ter­
minando la sesión á las cinco.
tos de establecerse de nuevo en Zeíuan. 
Aguardemos les sucesos.
N O T A  O F IC IO S A
Comisión mixta para socorro dios damnificados de
Sicilia Calabria. ...
Esta comisión, á propuwta de la Presidencia, 
acordó por unanimidad en su Junta últimamente 
celebrada, hacer pública la determinación de que 
no 8« conceptúe como por ella apoyado ningún 
acto de colecta, suscripción ó espectáculo, que ca­
rezca de una explícita manifestación que 1o auto­
rice. . . . .
Débese tal acuerdo á que si bfpn hasta ahora un 
impulso de fraternal filantropía ha hecho organizar 
actos cuyos produstos eñ beneficio de loa damnifi­
cados había de redundar, pudiera en adelanto por 
algunos desvirtuarse, redundando la recaudación 
en provecho de los que organicen espectáculos ó 
postulaciones.
: Libres son todas las Iniciativas, y eon sumo gus­
to aaogerá la Comisión que presido cuantos nxpon- 
■táneos donativos la' caridad'púbücá quiera y puoda 
hacer á los supervivientes de la catástrofe que tan 
horriblemente empezó en el sur de Italia, y aún se 
reproduce con aterradora insistencia.
Más, per lo mismo, es necesario que antes de 
privarse la caritativa Málaga de 1o que tal vez para 
ella misma necpsíía, sepa y se cerciore d® que 1o 
por ella entrégadó én tal concepto, Ha de ir á su
 ̂ LThumi de de Sestíno y no pasar dé tina, manos á otras, convir-
i expuse mi humilde e r i t ^  p ¡.¿^able v explosivo á tas cuarenta yj tiendo la caridad en beneficio prop o. _ _  , ^EnGuelaya, se han leido* caitas de Muley ■ njeneta dé que se íepartierán los fond^^  ̂ qug | carbono es inflamable y explosivo i 
Haffid,en las cuales sé anuncia el envió de una' existen sobrantes, entre los damnificados Aceitera Maíameña costearáI
fuerte cofunina, dispuesta á meter en cintura á ja inundación de Septiembre, que no hubiesen f gastas de en tíe í? /^ ^  dos inilices trabája­
los exaltados riffeños.que hoy se erigen en je- presentado solicitud, dentro del plazo que se | ¿ores que perecieron eñ el accidente, indepen-'
íes y que han convertido ea merienda de ne- concedió; pero hoy, tristemente impresionado,|diente,f claro es, ¿e la suma que le éorrespende 
gros la región riffeña. | ante la lectura de una noticia, que con fecha ¡deseml^lsar, como indeñínización por accidente
Los kabileños dudan de las palabras del'23 de los corrientes aparece inserta en lo  | del trabajo. .
niievo suííáis, quien no debe preoeuparsému-l Tjnióh Mercantil con el título «Reparto á los I —El señor Nagel visitó ayer eo el Hospital ai 
cho de lo que sucede por aquí, á juzgar por el]asilos»; y como per otra parte, quizás por al-logrero Antonio,Rodríguez,
abandono en que tiené estas tribus. f guien pudiera traducirse mi silencio en sen tido ! y -------
A pesar de lo que se ha dicho en contrario, | equivoco, con tales motivos creo es llegada la jj®
Haffid no ha conseguido llegar á un acuerdo]hora de decir cuatro palabras. _  |  Antonio Rodríguez sigue en igual estado, lo
t i e n d o -----------------------
Málaga 25 Enero 1909.—El presidente, José Car­
los Bruna.
M io j a  B l a n c o  y  
R i o j a B s p u m o s o
DE LA
C o m p a ú i a  
Vinícola del, N orte de» España 
y Ültramarinos. Para pWcfos ÉM ir?
EL TEMPORAL EN LA PROVINCIA
EN SABÍNILLAS
A eenseeuencia de la fuerte tormenta des­
cargada el día 29 y la madrugada del 21, inun­
dáronse la laayor parte de las casas de la men­
cionada barriada, desbordándose el ría de 
Manilva y acequia del riego, propiedad de los 
señores Larios. , ^
La guardia civil y fuerza del puesto de ca­
rabineros practicaren eficaces auxilios, sal­
vando á mujeres y niñas en número de 20, 
que se hallaban en inminente peligro de pere­
cer ahogados. ,
El cabo de carabineros sacó un niño de pe­
cho de una habitación baja, donde el agua 
empezó á penetrar con bastante Impetu, 
Afortunadamente no hubo que lamentar des­
gracias personálas.
Ü m  e a d á v e ip
En las playas dd Torrox y sitio conocido 
por Castillo Bajo, ha aparecido el cadáver de 
un hombre que representaba tener de 24 á 25 
años de edad, creyendo sea el de un pescador 
que pereciera ahogado en la costa de Levante 
por efecto del temporal que ha reinado éaran- 
re algunos dias en aquel sitio.. , ■
En un bolsillo de! pantalón de bayeta, en- 
contréselc un ovillo de hilo alquitranado, que 
sirve para coser redes. ^
Avisado el Juez instructor del distrito, per­
sonóse en el lugar del suceso, ordenando e¡ 
levantamiento de! cadáver al cementerio del 
pueblo.
Él cadáver de un ministro
En el vapor Asti llegó ayer á Málaga el cadáver 
de don Ricardo Latios Segura, ministro plenlpe- 
ténciario que fué de-Espáña en la capital de la Re­
pública del Perú, fallecido el veinticuatro de Di­
ciembre de 1907, ejerciendo dicho alto cargo.
Cuando el Gobernador civil tuvo conocimleato 
de la llegada al puerto del mencionado buque quecon el Rpghi. Este obra por propia, cuenta. ! Ante todo,debo sentar por priíieipio, que no!nilsñio que Manuel üonzález, que es eí otro o p e - 1 fiamburgo,dlctó:lás órdenes oportunas 
Créese que la presencia del pretendiente en el I es mí propósito censurará hadie, ni mucho |rafío_quc prefirió curarse en su do aióilio. [ para el ttasiado detas fúnebfes '
campo vecino, obligará al sultán á cumplir sus Imgnos á los dignos señores
Olnerfacients « « t t w p b g i o j
I n f S t i í i a te  d©
DIA 25 á Tas nueve áe !a mañana
Barómetro: Altura, 762*25.
Tcmper&tura luínimâ
Idem máxima del día ahíwiof, 14,0
Direecion del viento, N. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
.....................
promesas.
Con motivo de! próximo licénciamiento, y 
á fin de no dejar desguarnecida esta plaza, 
dicese que vendrán á MéliUa fuerzas de los re- 
gimientos de Borbón y Extremadura,las cuales 
permaneserán aquí hasta que hayan sido dados 
de alta los nuevos reclutas.
Le noticia circula con bastan te  insistencia. 
Siíi embargo, en los centros oficiales la des­
m iente. mib ib
Se encuentra en esta plázf, el representante 
de una modesta compañía dramática, que en 
breve debutará en este teatro, si logra ilegar á 
ún acuerdo con la empresa.
. —El propietario de! elegante Cafe-Restau- 
rant Universa!, recientemente inaugurado en 
el barrio de! Polígono, tiene el propósito de 
contratar un escogido sexteto, que hará más 
agradable la estancia én su favorécido y lujo,- 
80 establecimiento.
*«.*
Ayer marchó á Cabo de Agua una compa­
ñía del Regimiento de Africa, que relevará á la 
que actualmente guarnece aqudüa posesión.
P. PILLO.
„ ______ qúCr integran laI -^El,méáieoforjase, donjuán. Rartiírez Pérea,
lúnta de socorres, que con celo é Itaparcíall-lén unión dei practicante don Sebastián pejgsfo, 
dad han llevado á cabo su cometido, y por Ipracticó ayer la auíoppa á los cadáveres de Felipe 
eHo’es elogiada en justicia sU Mblllsiraa gea-
tión, ■ .. - ---- • -
En la noticia á que antes me refiero, se di­
ce; «parece asordado que parte de los fondos 
sobrantes se destinarán á socorrer é los po­
bres del asüo áe ios Angeles, y la otra parte á 
¡08 asilados en San Manuel.?
Aquí, necesadameat®, he de lamentarme de 
que á personas de tanta inteligencia,como con­
ceptúo á todas las que han intervenido sn este 
importante asunto, se les oculte, que fondos 
que se donaron exclusivamente para los dam ­
nificados por la memorable inundación, pue­
dan ser aplicados á otro fin, desvirtuándose, 
de este modo, la generosa voluntad de los do­
nantes.
Fíarntib vu^estris
Se venden sarmientos de viña americana tupes' 
tris ppppia para los montos de Málaga.
*'‘̂ 'En esta Ádministra'Gióñ informarán
ÍNF@RMÁGióN Militar
P fem 's 1  I s p a i a
r  i tr s a  a  io  lu or  despojos del res­
petable malagueño al cementerio de San Miguel
La conducción se verificó á las tres y media de la 
tarde, figurando en el cortejo numerosos amigosj 
del finado, que desafiando las inclemencias del 
tiempo esperaban en el Muelle la llegada del 
bardo.
El ataúd, que venia cerrad© herméticamente en 
varias cajas, siendo la última de acero, se colocó 
en lujosa carroza fúnebre.
La comitiva se puso en marcha, recorriendo las 
calles ds Larios, Granada, Plaza de Riego, Victo­
ria á la necrópolis de San Miguel, donde fué inhu­
mado el cadáver én el panteón de familia.
Presidieron el duelo tas señores qon Ramón Díaz 
Pettersen, don Eduardo y don Guillermo Heredia, 
don Ignacio y don Justo Sandoval. don Francisco 
Croeke, don Francisco Encina Candevaty donjo- 
séLarios. , .
El paso de ja fúnebre comitiva fué presenciado 
por numeroso público.
‘ Reiteramos el testimonio de nuestro pésame á la
Éú el vapor Ciúdac/de Malión embarcaron ayer 
para MeliUa 440 soldados de los regimientos de 
I Soria. Córdoba, Extremadura, Borbón y Granada, s
jEa lástima que al Cabo de tanto tiempo co-íl En el Sevilla embarcarán «sta tarde 264 de los ¿ distinguida familia del fmado 
mo llevan algunos damnificados en espera de |  regimientos de la Reina, Pavía y Alava, que lle- 
recibir los consuelos da la caridad, hayan su-igaron ayer.  ̂ , j j  -¿..«a
frido una tan dolQíOsa decepción; pues todosf Una vez incorporados los antertares indm^^
ño socorro, que íe indemnizara, en parte, de 
las pérdidas sufíiáás; viviendo desde tan luc­
tuosa fecha postergados en el general repart ­
ió, y sopertanáo con resignación un verdad?- j 
ro calvario de angustias y privaciones! | 
A esto se me podrá argüir, diciendo, que 
concedido un término para que lo sqUeitaraa
dos, porcorrespenderlespasar áreserva activa.' 
— Han obtenido ingreso en el Instituto de la 
guardia civil con destino en esta Comandancia, 
les siguientes individuos: Romualdo Royes Martí­
nez,'Vicente Morant Ripoll y José Fernández Ro­
dríguez. ,
I —-Se le ha concedido la yuslía a! scrvieio, para
Yacuna directa
D E
j E R N E R A
Dondoile Zenéo Zalabards
Callo Tejó^ t̂odrlgraez número 61.
Nolloias loeales
FublioacionoB.—La obra que actualraeíús 
publica la casa editorial Vda. de Luis Ta^sOi 
de Barcelona, por cuadernos semanales ds ó¿ 
páginas y lámina de regalo, de los cuales ha 
visto la luz el número 4, es una minuciosa 
autobiografía de Alejandro Dumas, padre, titur 
lada M s Memorias, de gran provecho para la 
meioi Inteligencia de los sucesos póliticos que 
prepararon la maravillosa íransformación so­
cial moderna, ,
Obreros lesionados. — Los respectivos 
patronos han daáo cuenta al Gobernador civil 
de los accidentes sufridos por los obreros 
Eusebio Arenas Cañizares, Joaquín Domiaguez 
Beltfáa y Juan isler® Albanés:
A iñfofmo.—El Gobernador civil ha pasa­
do á infoíraedela Comisión Provinctal una 
isolieituá presentada por los concejales oel 
Ayuntamiento de Aníequera,interesando au.o- 
[rización para usar fsjiti.
Idoatifleaeiós.—De las diligencias prac­
ticadas ssr la guardia civil del puesto d§ San 
losé para identificar el cadáver cncoptísdo el 
dia 22 en la finca de Oíozso,s!ta en es pitido 
de Santa Catalina, resulta ser aquélel de Fran­
c is c o  Ruíz, conocido por ei Bizco de Ies Ver­
diales, que se dedicaba á comete? raterías y 
á implorar la caridad pública, habiéndose
m sm m m





,  ̂ ■
NDÁRIO Y CULTOS
s  W-:SR€»
Luna creeleñteeJ 29 á 
Bfile 7̂ 31 péisesé 5‘13.
las 37 mañana So!,
Semana 5.^—MARTES 
Santos de hoy,—Sm  Poliearpo, obispo y 
Santa Paula.
Santos aemañatm,~§ñn Juan Crisóstomo 
y San Vícencib.
p a m  & o^
CUARENTA HORAS.-iglesia de la Tíini 
dad.
I^ra mcñana,—Iglesia de San Julián.
00 !a provineia ¡ yr  . i La Loba—José Márquez Cáli3La Loba José árquez Cális 
La Jun ta  áo feste jos.—En Ronda se^LAZA DE LA CONSTITÜCÍbN. —MALAGA 
han reunido los individuos de la Junta de Fes-1 cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
íe|05,señores Conde de Montellrios, Siles Mo-  ̂tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas, 
fa, Simó, Buendia, Qsráén, Corró (don Luis) A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
Gareía, Sanguinett! y Martin Guerrero. i en el plato dei día. Primitiva Solera de Moníills.
Se acordó presentar la dimisión y entregar | SERVICIO ^ DOMICILIO
las existencias metálicas en la Saja Municipal, f Entrada por la calle de San Tehno, (Patio de la 
á disposición dé la Junta que se elija para las ̂  Parra.)
próximas ferias de aquella ciudad. — ............
® s p e o i ^
DiMPiiS I  S l lH
Cápsulas para botellas, planchas para los pies,
' para earpeíaa, comedores y salas 
da costura, 
do ELOY ORD0ÑEZ.
Márqués námero I7.~MáIi^a. r
comprobado además qué ia muerte fui natural, 
á consecuencia de cierta enfermedad crónica 
que padecía.
Nuevía reví«í®.—Dentro de pocos dias 
aparecerá e¡ primer número de una revista
roonsual llamada «Gíúra^aro» .........
Bii dicha revista se publicarán Notas nacio­
nales é Ifiíernacionales, Notas políticas y eco­
nómicas, trabajos literarios, ñiQsóficosy ar* 
íisticos, notas bibilográficas, etc. \
Tenemos eaíehdid» que ¿G/órír//aro> Be esV' 
forjará desde el primer momento en trae*, áaús 
páginas las firmas de todos los que, ?eprpsî n-„ 
ten hoy en ispaña una fuerza viva, cjiáH|ulera' 
que sea e! campo en que se muevan ó̂ Ia causé' 
á que sirvan. E! propósito de esta revista es, 
pues, ser sincera y útil. ■.
En el primer número de ^Qibralfaro* se 
publicarán trabsjQs de González Anaya, López 
Alarcén, Gaicia Mótenle, Ricardo, León, En­
rique Rivas y oíros distinguidos íiteraíQS., - 
Amor prohibido.—iSaja tal titulo 8uges'«
tiv n  y  i!»R*fgolntii»a F íaneia  JhíLesnílííi
Los Contemporáneos, ’ "’ E
Se hallaran los nutngros cerrléntes y atrasa­
dos de Les Contemporáneos en la llbferiá tíe 
RIvss, Lsílos 2. ,
Chico mal eátioado.'—La guardia muni­
cipal ha ástenido al niño Francisco Benitez 
RuiZjpor apedrear ai portero de la casa íiúmer® 
14 2° de la Calle de San Juan de Dios. i 
S®or®t«i?io.—Ha sido cónfírmado en el 
cargo de Sgcretáfia intérprete intérinó de ía 
Isíadén Samíaria de este puerto, don Geróni­
mo Maris Bgíegón.
Refoi^maa Sóoialas.—11 Aícñlde de 0a- 
rratraca comunica á este Gobierno lá renóva-' 
clón de la Junta local de Reformas SecialeMó 
aquelia villa. .
o muüieipales. — A la suma de
3.987 31 pesetas asciende la nota de las ®biaa
hechas ps? la Aámínistracién muníclpéi‘de 
Malags,, en la semana del 1 al 9 del corriente i 
mes.
B enuao is.- En^Frigillana han sido denun­
ciados al Juzgado imíntclpál, Antonio y Ma­
nuel García, Miguel CéirezO,y Antonio Caluña, 
que condueían heña de pino de Ja hacienda de 
don José Escobar y don Federico de la Torra 
Jiménez, sin él Ópéítúno permiso ..
Robo.—En Álgárróljó ha preso la guardia 
civil al jóven/de 16 años, Gabriel Hato Ruiz, 
autor del rebo de media arroba dé higos, un| 
pan; una navája, una faca y dos pesetas, cemé-| 
tido en la casa de campo que posee Juan Ruiz 
Ruiz-en término de Atenas.
El detenido ingresó en la cárcel, convicto y 
confeso de su delito.
©atenido.—La guardia civil de Sedeña ha 
detenido 'á Francisco Jiménez Montosa, que 
formaba parló del grupo de jugadores de raon- 
tei preso el día 20 en la taberna de Antonio Ji­
ménez Parrado (a) Pero/cs.
D ispares.- Entre los vecinos de Cani#!llos 
juan Verdun Mora, Benito Vardun Rsuiifez; 
Juan Padilla Herrera y Juan Escobar Verdun, 
suscitóse riña,disparándose mutuamente variQS’ 
tiros,qué por fértuna no hicieron blanco.
. Los centrarlos fueronjeíenidos y puestos en 
la cárcel á disposisión déí juzgiido respectivo.
Gon motivo de haber terminado ©1 Balance,esta 
casa hace grandes rebajas en todos los artículos 
de temporada. . l •
CorteSide vestidos y retazos á mitad dé/pracÍos 
solo por quince días,
PAÑERÍA 
Se realiza con 50 OiO de baja.
Artículos blancos, especialidad de éstrvcas’a.
Ventas al 
c i o a f i t a d o
J ' o y e r á a ^  E V a ^ i a c e s a *
Qall® Granada y Plaza de la Gónstitneióíi.-'Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera caUdad adquirida 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos 
falíricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen- 
eiás en pedrería desmontada. Colecciones én fotografía de las principales joyas creadas en ía fábrica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nues­
tra  distinguida clientela.
]L(isi@ai á.® &&3»^níeo»
ialldas ñ|ts deí puerto dé, '
El vapor correo francés 
M itid já  
saldrá de este puerto el día 2 de Febrero, admltien 
do carga y pasajeros para Meliila, Nemours, Orán,j 
Marsella y carga con, trasbordo para lós ' puertoi 
del Mediterráneo, Indo-China, Japón, Australia 
Nueva Zelandia. -
aeaSMaBJcmuenîKefa
^ o s é  I m p e l l i t i e r i  
Médico-Cirujáno
Especialista en enférmédades'de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de Io6 Baños de LA ESTRE'
LLAYAPOLO.
eiSTER, 8, PISO PRINCIPAL
Pedro Yances
á
El vapor trasatlántico francés 
I t a l i e
saldrá de este puerto el 12 de Febrero, adml 
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San
B s
Le ha sido concedida la cruz del mérito naval, • tos y Buenos  ̂Aires, 
de jsegunda elas^ con distintivo blanco y pensio I . ”
nada eerf éí lO por 100 de su sueldo actual hasta el | El vapor trasatlántico francés
ascenso al empleo ítímediatój áutenlente de navio I ¡L®S
de primera clase D. ‘Agustín Pintado Llorca, co-1 ggfg puerto el 20 de Febrero admitlendc
mandante que fué del cañonero General Concha y *áreá v oasaleros oara Babfa Rír> 
que ejerce en la actualidad el cargo de ayudante de t G s ^ \ f f i S  v
S e n  l a ^ c S s  especiales presta- m iénM recto para Paranagua, Fiokonapolis, R|o
aos en las costas de Africa. Grande-do-Süí, Pelotas y Porto-Alegre con tras-,
¿ bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villas
su distinguida clieníeía y tiene el gusto 
de participarte que h r  recibido los nuevos 
éneros de inv|erno, procedentes de las me- 
bies fábricas dél país y extranjero, en su nue- 
,vo establecimiento de sombreros, calle del 
í Marqué? de la Paniega núm. 2l (antes Gom* 
paflía) Esta ocasión me proporciona el gusto 
de saludar á mis favorecedores, ofreéiéndoles 
mi nuevo domicilio.
Ayer se presentó veluntariamente en la Coman- ' concepción con trasbordo en Moatevidéo; y parí 
dancia, el marinero de^rtor del caflonero Doña Rosario^ los pueríoa de ia rivera y los de la Cofefe
íIp Míííinn. RaUm
Para San Fernando fué ayer pasaportado e! mâ  
rínero José Expósito Belmontc.
•L¿«iAaí'la«»_SijUija,. Ai-aanjet .
N o  t o m a d  c h o c o l á t é
sin antes probar los.elaborados, á.brgzo, con?Ios 
mejores azúcar es V cacaos pcy Eduardo Campos, 
Mártires-2?. «La Palma».
Visitad este establecimiento y os convencereis 
de la-bondád y precio de este económico choeo- 
late.
U BL j | | i » M  t  H « g N u e v o  procedimiento de tomar la levadura de cerveza 
w  O  IVl evitando todo mal sabor y produciendo jos mismos bue-
üos resultados.—De venta en las farmacias y. droguerías principales.—Agentes distribuidores: Hi­
jos de Diego Martín MaríoS.-MALAGA.
F á b r i e a  d e
A Í^TO N IO  PA B O SÍ—M A i, O A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de,60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas'similares del extranjero.
O a d e n a s  ot?& i 3  k i la t^ e »  á  p t á s .  3 ^ 7 5  e l  g s* a m o . 
P i ils e i* « is  y  ̂ a d e i z a e  o f ú  1 8  k ii^ É tes^  p a i* a  isei&o» 
r a s ,  á  p t a s  41 e l  g r a m o .
Todos los artículos en oro ISkilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) siti cobrar hechura.
Fábrica. OIlcjriAS, 2$
. 0 O ' m p , a i l í á ,  ^#9; y  S i
í
“ E l  Á r c G  I r i s , ,
Para informes
gara Melilla el vapor correo; rriSto^illáSSS!'
„  . ------  dirigirse á su consignatarb don
Pedro Gómez .Ghaix» cálle tíb lósela Ugar s Ba'
Baques éníradss ayer 
Vapor «Asti», dé Hámbnrgó.
Idem «Játiva», de Cádiz.
Gol^a «Bella Rosa», de Gibráltar.
despachados 
Vapor «Ciérvariáí, para Almería. 
Idem «Carráéh», para ídem.
Idem «Tambfe», para Barcelona. 
Balandra «Angeiitá», psfa.Marbella. 
Gpleta «Clementine»,para Cádiz.
P A S T I L L A S
, FRANQUELO,
(B a ls á m ie a g  a l  Ore®sbtal>
Son tan eficaces, que aún en los casos r ás re­
beldes consiguen por de pronto un gran a ¡vio y 
evitan'al enfermo los trastornos á que de
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole é ;scán-
uso se lo­sar durante lá noche. Continuando su 
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, itálagá' 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacia
MUYIMPORTÁN
No habfétjdoseconfeccionadocntiempo .opor- 
ftaHoelescalafóndelDs.raaestrosdeesiaprovin- 
Cc-mislóa.—El préxims día 27 se r e u n i r á y  alendo necesario proceder con la mayor ur-, 
la CGiElsióa pemiáneníe de la DiDutáclón se«cia á ello, para que pueda regir en el bienio 
Píóvlncial. ' ■ 11908-1909, la ponencia nombrada al efecto ha prac
El mejor remedio para la salud es dormir 
ma de, hierro.
C o m p a iiia  7 ,  F'ábM ca
lugar
m ca-
, ,  . . .  I tlcado las operacioaes necesarias de rectificación-
_^@BUueia. Ha tenunciadd I6S registros , ©n el escalafón correspondienteiá 1904-1905, re-
tittlaha y Roberio, sitas en térrai- multando las vacantes sigulehtes: dos d* la tercera 
n® de Malaga, doña Araeeii Genrez, interesan- ̂ categoría por mérito, con el sobresueldo de 50 pe- 
do la devalucíón de los resoectivOs depósitos.’®®*** anuales, en el escalafón de maestros; una de
: tercera categoría, con 75 pesetas, y siete de la.
™ c o n  5U pesetas.,ea el de colegios ese/otorales en las elecciones que se f  Los maestros y m a ^ ra s lre y s  catéprlás Mí
verifiquen durante §1 prejehíe año, lóS Ideales rJores inmediatas, podrán solicitar las vocantes en 
que á í’<jRt!nuacíón se expresan: [ el plazo de treinta días que marca la Ley, acómpa-
2.° Distrito, Sección 8,*': cañe de Almería ¿ ** solicitud su hoja de servicios y docu- 
núííJ. 13, ’ í i mentes originales que prueben :Sus méritos,
7 ° Distrito 7 Hosnital civil al-^ Málaga 21 de Enero de 1908.—El Gobernador
m a e e n e S i  ’ Hospital Civil  ̂ a»" Présidento, Marqués de Unzá.-El Secretarlo, A«-
raacenes del Ayuntamiento. [tonio Quintana.
Ts-aslador,.—La supérioridád ha dispues-?^ -»™... ■
délos presosén la cárcel del  ̂ -ttt . n
Málaga, q»iíe se mencionan: Francisco .Alvaro f li0Í© ffa0ÍO n d© ÍÍBCÍ©Bd.B
G arela á la de Elche, á disposición dé aquel 
iñííuctor; Jasé Castillo Quintana y
■ i'jSk. ÍN Xwfl.Xj Ki'O JN T JL n r' ^
Unico. Establecimiento surtido en pin turas, y ’ 
colores dé íódáS clasés. Las cdrpórácidnésj socio^ | 
dades y empresas que tienen conocimiento deéá-i 
tas.pinturas, las vienen dando especial preferen-^ 
cía, por ser inalterables á la acción del tiempo. "
N o  t ie n o H  i? iv a l ■ v 
C O R T I N A  D E L  M U E L L E .  5  Y  7  i 
b e s p a c h o  h a s t a  l a s  9  d e  l a  ̂ uóclte
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. J a s ó  Torruella
Les úítimes se dírigian á New-Yark.
Sihiéstro.
El imsWiniXeo Repüblique se ha hundido, 
cuando era remolesdo á este puerto.
P o  W Ílle m s t f id t
Se han íégístfaao en Weñington cuatro ca^
De Lóndres
Defuielóa
Ha fallecido eii esta capital el conde de 
Lelcesteíj desano de la cámata de !ós lorés.
Orden de de^eabíón. . 
f Refiriéndose á noticias de Tánger, dice The 
\ limes que Muley Haffld intentó detener ál hit 
i jo de Bensraar, mlníst»o de Negocios Extran- 
jeres, qué reside C!i Mafraques
f  El perseguido por, los ;agéníss deJ riueyo
ESTACION DE INVIERNO 
Completo subido en lanería de seño­
ras, verdaderas fántasías del país y ex­
tranjeras.
de señoras confeccionados,! 
alias novedades y últimos modelos de  ̂
París y Viéna.
sultán pidió píóíeccién a! censui de España 
I Circula el rumor de qué HafMd expidió ór.- 
t dénes para ¡a detención de Bénctriar;
En Fez reina batíante eferveseéncia.
Provincias
25 Enero 1909.
B&  B i l b a o
Florencio Bello, vecino de Logroño, 
dió anoche una conferencia en el Circulo Re
 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^  Eneró IgC®.: :
, , ^  « P ; a € ^ a »  '
El diario oficial de |my huJbUcá', enire.otraati' 
una diipóétefón'ahuncfahtJOilá provisión 'de la 
•q|tedra de Fiísioipgía é higiene dél ínsljtutV ¿é ' 
Málaga, en turno .de oposición éntre loa auxiV 
liares, con sueldo anual de 3 §80 péseta*.
«jL »  Ó Ó F F é s p o n d e b G lji»  
Escribe La Correspondencia de España: 
Cuanto se ha dicho haéta ahora respecto á la 
renuncia‘del génerai Pólaviéjaíde la présjdeh- 
cia del Consejo Supreme dé Guerra y Marina" 







i m m z  Roblesalpenal deSanM lgúel dé
pjs R:dyes, de Valencia; y Alonso Díaz Pino al de .Hacieaaa, 23.905,64 peseta».
Alcalá de Henares. I EÍ ingeniero jefe de Montes comunica aí señor
D e m e n te .—Se han dado las oportunas ór-. Delegado de Hacienda, haber sido aprobada'y 
denes para eí ingreso en elManicomlo dei de- * adjudicada la siibasta del aprovechamiento de pás- 
meríte de Arc-hidona. luán Casado Berria. J  del monté denominado «Cuesta de los Trlque-
^ e d r e e .  -V arios zuiús de los barrios d e i R ^ ^ á ^ p S e í ®  ^
Bulto y P duss, organizaron anteayer u n a |-  _
pedrea las Inmediaciones de la  lábrica I n - L a  Direedón general de la Deuda y Clases pa- 
dastrra Aialagueñs, terminando la batalla con slyas remite á la Tesorería de Hacienda varias 
dos disparos, que afortunadamente no oeasio- . lnscrlpclohés de,í SOpÓr 109 de piróplbs,'á favor de 
nanen daño alguno. ’ (Ips ayuntámieníos deCarratráca, Eí Búrgo y Júẑ ^
A tro p e llo ,—Un carro de la propiedad d e ,
Rafae! Romero Valle, atropelió iatencionaáir-| « « n ,-  ___ _
mente, según dice el parte dé la gúaéia m u r i i - L if o L f U f J ^ te  Guerra se h?» conce-
cipal, á uns caballería menor que guiaba el ni-1 ¿  qu| & I S cía comandanta de ca­
no de n  años Antonio Martin Ruiz. fballeríá, 375 tornan ama ce qa
Ll.oaa.oias.—Per el Gobierne civil expi-| Miiiu8i, Marée civil, 22^50 pe­
diéronse ayer euaíro lieencias de uso de armas j
S temas de csza.
M ulto® .—La alcaldía ímpugp ayer varias j .  .Francisco García Dfs^ Jiménez, carabinero, esn 
tnuUas,par inhasción dé las ordenanzas muni-' 28^3 pesetas.
«Fpales. .1 ’ --
Las pasas.-Ságún nos informan, para |  . Ayer con̂ ^̂ ^̂ ^̂  la Tesorería de H a c ^  
uns de los primeros úiasúel mes de Marzo
próximo se convocará á la representación de ]f¿¡?tP„enciás^^e m ínÍ^^^ lathina
ios vineros-paseros, para ia eleegión de una ULiWtad»; término de Marbeiia.
Junta de defensa de la producción y ven ial —
dé cajas de pasas, para que está Jiihta prosi-1 Pbr la Administración de Hacienda h*n sido 
ga Ies írabsjos de creación de un sindicato ^aprobados les padrones de cédulas persenales 
pasero; y como son muchos los pueblos queíde .Iospueblos deFrtgilianajMannva yJubríqúe. 
aun no han mandado á D. Antonio Rivera y j —
Moreno, Sagasta 8,en esta ciudad, los pliegos I Por la Dirección generalde la Deuda y Clases 
de auíorizaclonsSjá pesar da haber sido éxeiía- íP^slvas ifueron otorgadas las siguientes pensio- 
dos varios señores Alcaldes y particulares, ^
que aún no lo han verificado, 10 llevasen á |  Dofia María de Huertas y Linares, viuda delca 
efecto, á fin de que no se demorase, toda vez fpltán don Francisco Fernández Castillo, 625 pe­
que ofrece mucho trabajo el éxaméi! y apíO-|seíás 
badón del proyecte dei reglamento y por que
Vendga ios vinos a@ su esmerada elabcracli 
V^depefias de 3'2j á 3 ‘50 pesetas los áelíé 
2i3 litros.
Secos de í6 grados 1906 é. 4 pesétas, de li 
á 4 ,^ , de 1903 á 5, de .1902, á 5 50. Montila 
á. 6, Madera á 8. 7
Jerea ds !0 á Solera archisuperior Í p2í 
pesetas. Dulce y Pero Xím eaá5‘75. 1
Maestro á 6 y 6,50 pesetas. » '
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Reme des 
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas. r
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas Infportantes precios especiales.
: se vjeadé un automóvil de ^  ca-
oaiIóSiCa^ huevo.
A l a m e d a
11 Llaviro
d e m a n d o  Eo,drfgu©2i 
SW QS, 14 y granada, 31.-MALAGA 
Istableclmlento de Ferretería, Batería Cr- 
e!oa I  Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! pühiiso eon precios muy veS' 
t_a|O£0g, se, jenden  Lotes J e  Batería de dociaa,
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .75 -4 ,50 -5 ,15 - 6‘2 5 - 7 - 9 -  
10^90-12,90 y 1^,75 en aaelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á íod© cliente que com 
prc por valor de 15 pesetas. j
Bálsamo OMojatal
Callicida infalible curativo fadlcal dé Cállos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies. '
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representánté Fernando Rodríguez. Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental
Boas do plumas y piel en todos tama- ' discfíantío sobre el tema Progreso
de^^usto variado y procedentes de ^  5 a . , VI Demostró 108jErandasmatósi3ue n?ftHiií>e,r9 Extenso y variado suTllñó^n arucuios csnos^ae Kioja cooperan ara  propaganaa del
narft cahalléros, tantó^para trajes como,bloque. ^
para Lawai , ^  a j  ̂ Sí los liberales realizan el programa bos-
para abrigos. /  j  ^quejado por Moret en Zaragoza, nos felieita-
en aiiombras de ter-, remos, y délo conírario, también deberemos 
ciopelo, moquetajy cqrdemlo. alegrarnos, porque entonces nadie podrá ns-
. Tapetes de to^s^ clases y tamaños en gamos él derecho de poner en práetjea el sis- 
moqueta V terciopelo. ¿temarevoluctonarto para arrancarles el poder.
«ovn «« T EslOj SÍ sl psís ti6ns pulso, que si no tiene, ^rtículo  de punto en geneial para se- importará que los liberales cumplan
ras y caballeros. ■ ? ¿ no lo prometido, sin que nos quede otro le-
, Constantemente se reciben/nuevos m,o- eursD que esperar las acontecimientos, 
délos en corsés, marca francesa exclusi- - .Entiende que ios republicanos deben orga-
ya de esta casa.
S @ r ¥ Í 6Í o  d i  l a  t a r d i  





¿ No tiene y. apeti^ ?. ¿ Digiere
además se trata de un asunfo que es divida ó 
muerte para muchos agricultores de ésta pio- 
vincia. igoas de Lejarée
Cuando e! Bálsamo Opodeldoeh, clorofor-l iSemanalmenié se reclbeh las aguas de éstos ma­
mo, esencias de espliego y trementina fallan álnantlales eh su depósito Santa María 17. Ven­
ios reumas, triunfa siempre el Bálsamo anti 
rreumáíico de Orive á la 1.®̂ frtceidn,2 ps. fea.
Para  curar tm resfriado en un dia 
tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. El 
boticario le devolverá el dinero si no se cura. 
La firma de E. W. ORO VE se halla en cada 
cajita.
«El Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Ss-ifUi María número 8.
Academia de Derecho y  Letras.—Di­
rector  ̂Don Pascual Saníacíuz, abogado de 
ios Colegios de Madridy Almería.—Lecciones 
á domicilio cuando los interesados lo solici­
ten.—Correo Viejo 6.
diéndosé á 4G céntimos botella de un litro.
Fropi®Jadea especiales 
DEL AGUA DE LÁ SALUD 
Depósito: Santa María, 21 con puerta en calle. 
Molina Lario. ; ’
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
i Es inapreciabíe para los convalecientes, por ser 
éstimuláaté.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada convino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del tabaco. ■
Es el fnejbf auxiliar para las digésfiones difi- 
clles. , i
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la Icte-
con_ dificultad ?̂, ¿ Tiene'V. gas|. 
tritis, gastralgia, disenteria, úlcera' 
del estómago, neurastenia gástrical 
anemia con .dispepsia, una enferí 
medád del intestino ?. j Por la 
mañánaj ál levantarse, tiene la len- ■ 
gua suciaj mal olor de aliento, está’̂- 
bilioso, tiene aguas de boca ?. Des-' 
pues de las comidas, tiene V. eruptos'' 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe- ' 
sadez de cabeza, ruidos en los oídos, ' 
sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón ?. j Tiene V.¿  .
DISPEPSIA
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea ?, ¿ Se altera V. con 
facilidad, está febril, se irrita por-la' 
menor causá, está triste, abatido, 
evita el tram social, teniendo por la 
npehe^ensuenos, sueño agitado, res-̂  
piración difícil ? . ¿ Ningun-fémedio', 
ningún régimen na podido curar a 
V. r. Consulte V. con su médico y 
le recetará él ELÍXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) y 
recobrará ia salud.
Ixoursiones y  amorios, 
bécldidameste, á mediados da Febrero em­
prenderá el duqim,dfi loa Abruzzos eLvlaje de 
exploracién á Indias, acerapaSántíole el mar­
qués de Negréíto, y procurará en una aseen- 
eión al Hlnaalaya alcanzar aUurás donde na­
die llegó, esto es al pico d@ GaurisatJkas.
También se propone récoiré? el Tibgt.
Durará el viaje más de cuairo meses.
Ei duque saldrá de Marsella en un buque 
flotado expresamente al objeto, con las provi 
siones é Instrumentos necesarios.
Niega la prensa que el duque dimitierá «1 
cargo que desempeña en ia marina de guerra, 
para casarse con Miss Elkins.
Se eree que ei hermano de! rey Víctor Ma­
nuel sigue enamorado y que son más irlas sus 
relaciones con detemlnadas personas de su au­
gusta familia, por negarse termínaníeraente á 
conceder á Miss Eiklns los honores reales que 
ia Lmüia de ésta exigía.
Resulta Indudable que por ahora se ha de­
sistido del proyectado raatrimonio.
V isita.
Es seguro que en Marzo vendrá el zar á de­
volver ía visita á Víctor Manuel, permanecien­
do cuatro dias en Roma.
Les aentimieníos dé admiración y gratitud 
que han despertado en Italia los marinos rusos, 
con ocasión de la reciente catástrofe,hace muy 
oportuna la visita, que en otros tiempos fuera 
imposible por la amenaza délos socialisías 
de! reino.
nizarse, acabando con los rencores qué los se 
paran. '
Pronto—añade—se presentará en España 
un hombre, verdadera expresión del sentir de 
ia muchedumbre. SI el partido nacional repii- 
blicano no quiere ver á ese hombre, si cierra 
Ies ojos para no encontrarle, se dividirá y 
desbaratará.
Al terminar el orador, fué ovacionado.
La concurrencia que llenaba el salón, did 
vivas á Lerroux.
C!uadalajai*a
E! soldado que disparó ayer dos ílros sobre 
un sargento y repitióla agresión co.níra un 
cabo, declaró que el sargento no encóntraba 
bien hada de cuando él haola y !o 
frecuentemente.
Un testigo píssencial del suceso, asegura 
que el agrerorhlzo a! aire los tres últimos dis­
paros.
El soldado se muestra tranquilo.
D® Gijén
A causa de que los trenes que éonducían 
leche, llegaron coa retraso, no se pudo cele­
brar ayer ei trâ dlclonal mercado de ganados, 
suspendido desde hace cuatro semanas.
Se formularon numerosas protestas.
Ei gobernador recorrió los mercados, y ase- 
serado del completo orden, marchó á Oviedo.
Regresará hoy.
LOsmercádos están abastecidos dé todos 
los aríicuios, excepto de leche, por oponerse 
á ello los huelguistas.
La guardia civil praatica gestiones para 
descubrir á los autores de los alambrados, ha­
biendo detenido; á varios sujetos.
En la .aldea de Galdones los huelguistas 
obligaron á los expendedores de leche á va­
ciar diez bidones que llevaban.
#'O'Tarragona
Se ha suspendido, por tercera vez, ¡a vista 
de la causa incoada contra el concejal de este 
Ayuntamiento que abofeteó al alcalde.
Ei acusador privado pide cuatro años de 
prisión correccional, y e! fiscal, dosi
Por contra, la defensa, encomendada al se­
ñor Nougués, sostiene que el hecho no eonsíl- 
tuye delito.
Do Forro!
Se han recibidos órdenes urgentes para e! 
aiistamienío del yate Giralda, diciéndose que 
irá á Vjllagarcía, dende los reyes de Ingiate- 
' • ' |g entrevista anun-
p t m
De ser así, como nos consta, el asunto temá 
un nuevo aspecto. ; ;
Y aun renunciando Polavleja la Investidura 
de senador, ,hó podrán juzgarle Jos íribunales 
civiles, limitando estos su áédón, sf los jie«
chos denúnéíadós cohsfituyéíi Jélííp 
Ser J  el propio Consejó Supremo de Guerra ' 
en pleno, éonsíituidó én sala de justicia, quién 
juzgará á su mismo presidente, trátese del de­
lito que se trate. : ’
Bol»re indulto
Ámalio Failanza, uno de log reos indultados 
t)8í el rey, falleció hace días de tübercu- 
tósis pulmonar.
Varios policías, al mánaó a
^ é ( l% e Í a 1 ? o n ^ r  h a l l a b a a ^ ^ , . 
gados sesenta hombres, loa más de los cuales 
se pusieron en precipitada luga.
Más serenos qué siis compañeros, quedaron  ̂
en el local diez y nueve, i  Jos que detuve la 
poHeia, asi como á ía dueñá dei éasuche, por 
creer que se trataba dé una partida de juego.
Practicado un registro, soS® se haUó sobre 
la mesa varios cartohes dé lotería y el bambo 
de las boias.
Los detenidos fueron llevados al juzgado  ̂
dlspeniendo el juez que se les pusiera en li­
bertad, por no' hallar causa para imponerles 
castigo algún®.
F i i* m a
Don Alfonso ha firmado hoy las siguientes 
disposiciones de Gracia y Justicia: - n 
Promoviendo á la diguldad de Dean de lá» 
catedral de Mondoñedo á don Gervasio Rô '̂  
dil, penitenciario de dicha catedral. -i
Nombrando canónigo de la colegiata dê  
Rqneeyalies á don Fermín Goicochea, ^
Y varios indultos leves. 
invita^iója
Cóhiisión de empleados ferroviarios 
Visitó al ministro de Fomento, para invitarle al' 
banquete que celebrarán el 31 de EhéáO, á Íí^
m altta tebn iScw T '™ '"
i^olieituá
Hoy visitó á Sánchez Guertá el marqués de 
María de Silvélái para presentarte tina 
solicitud en que sé dnteresá ía pronta eotísiî  
trucción dél ferrócáHi! dé Benaveníe á Salá  ̂ ’ ̂  
manca. ■  ̂ ■ -;éMp
Disti«a0eióia
La reina Victoria, su madre y el prínéfpé 
Mauricio estuvieron jugando ál Golf, 
^elavieja
El general Ppiavieja ha estado hoy en palaíí 
do á cumplimentar ai rey.
P o  éaasa
El rey, con ios señores San Román y Víana, 
estuvo ésta tarde de cacería en la Casa Je  uampo.
^Obrela escuadra
Interrogados varios ministros sí mañana ce;̂  
lebrarían consejo, cosíestaroa que creían que 
y probable qué se térmlne el
estudio del expedieiijé sobre el conéurso de 
defaUM Í9 que sólo faltaií alganos
-
De Zaragoza
De venta en las principales farmacias 
dei mundo y  Serrano,. 30, MADRID 
Se remite por'correo folleto 3 quien lo pida.
MARTÍNEZ, 24
mmmm  di fr íin q iío
B o @ ó @ £ to
da tapones de corcho y para pesca y planchas Irída.
para los pies por cuenta de fábrica, calle Cíh-I No tiene rival contra la neurastenia, 
teria, tienda de cuadros. |  49 ots. boM la de 1 litro  B|a caseq.
Aguas
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, bami- ces y secantes. , uaim
Específicos extranjeros y nacionales, 
minerales.
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA I
PrompJgaoIón , _ x
E! Papa fué al salón de! consistorio con ob-!l-^ J  España celebrarán 
. i3 de promujggr los decretos relativos á 
canonización dé Hofbaner y de Juana de Areo.
Presenciaron el acto numerosos fíeles y los 
esrdenales del Sacro Colegio.
El padre Ruano, general délos redentoristas. 
dfó gracias ai Papa y éste le contestó diciendo 
que la sociedad necesita la intersección de los 
santos.
Terminó pidiendo á -Juana de Arco y al ve­
nerable Hofbaner que inteceda cerca de Dios 
para evitar las miEerias materiales y morales 
que sufre eT mundo.
De New-York
[PftsaJerojs.
Acaba de fondear el vapor Balti conducian- 
d® á los pasajeros de los yapores Republfaue 
y Florida, qüQ chocemn ayer.
- Felieitaoiones
El gobernador civil de esta provincia, se­
ñor Tejón, viene recibiendo muchas feilclía- 
eioaés por haber sid® nombrado geníü-hom­
bre.
Suspefislón
El concejal señor Laboida, procesado tres 
véces, ha sido ahora suspendido por e! juzga­
do á causa de un artículo que publicó en e! 
semanario La Libertad.
Fuentes Calientes
Un vecino que persegufa á un perro hidró­
fobo, disparó contra e! can su escopeta, ma­
tando al joven Juan Pedro Navarro.
El suceso ha producido honda impresión.
Banquete
celebrado en el domicilio 
de Maura un banquete,para conméraorar ¿he* 
gundo aniversario de ía subida de ios c©nse& vaderes.
F u n e ié n  i*@Iigioi9at
El rey estuvo esta mañana en la iglesia del 
celebró la función en 
honor á San Ildfonso por el cuerpo de caballe­
ros hijosdalgos de ía nobleza de Madrid.
hi rey fué en landeau seguido de la esesíta real. ¡ ^
Le aeompañaban, además del generál Echa- 
áe Aybar y el mayordomo dé
A las diez y media empezó la ceremonia.
de lá noche
25 Enero 1009.
 ̂ B d 'F d c i s
internacional Jel frío há 
«nafiana la Asociación Interna-* 
esffitos arreglo á les ya propuesíei*
viva oposición poL 
níí? ^®P/*®®j?iantes de Austria y AIĴ  
organización y
reservaron su adhesión.
d e  i B 0 9
Cuando sé ftngá ¿sta, s@ señalará la capital 
!H que ha de celebrarse el congreso, 
i  - 0 e  irilé1b o á
'E l  presidente del Gonseio de ministros deja 
en libertad á sus amigos para que se sumen,al 
grupo política que deseen, pues él no. quiere 
constituir ninguno.
De ITokoliama
El vapor |a^nés"'-j6o^ 76árr/nnara chocS 
con él trasatlántico francés^/d/icy, en la bahia 
de Tokio.
El primer® se fué á pique, salyáildósé la tri­
pulación.
El Sídney quédd ayeriadísimo, , . '
Ha comenzadáJa-yjsta.del proceso contra la 
señora GUbert, .^usádé/dsliábet envenenado 
¿suspadres, sü^í^^gra y iu  pilma é intentar
tíl&lgi irim íia .
Sol y. O Joga visitó hoy á Meret, dándole 
eí^ésame.' ■
Además hablaron dé. administración local.
a l e g r í a
Qrán Restáui-ant y tiénda de vinos de Cipria  ̂
no Martínez. ,
Servicio á la lista; cubiertos desde pésétás 1’50Parece qu9 por ahora no intervendrá Sol y en adelanté 
Oatega en la discusión, asi Cómo támpecéi A diario callos á la Qenovesa, á pesetas (TSO 
Montero Ríes. (ración. '
r l S i i  I Los selectos yinos de Motiles del cosechero
- ^ • jw /M j  j í V* ^®Í^udfó'Móreno, de tíuteha, efe étpétiden éiiLa Qamspsndencm Militar desmienta r«^ m  -Ákgrla.^l», CÁsá» 18.
tundamente la dimisión de Pqjavieia, afirman-1 
do que no ha pensado hacerlo tampoco. 1 
Según mánlfestó un arlstóctáífi,: si dimitiera ;
: iBwiao ilptiG irio de Espoa
un afán iacoraprenslble de tt-- defropaganda.de Málaga y su provmdú
ñalado triunfo á la galeria, eomo se propu- »-------
sieron Soriáno y NouguéSi 
; En cuanto al Oobierno, asegura Lo Corres- 
potídincia que sé abstendrá tíe hácer indUca-envenenar á cinco m^vldues más^é. su fami- g|¿neg ajQpf¿c y qu¿ con la sériédád qúe’.le 
Ha, cen el propósito de heredar Ips blepes deJgj|,¿gjgj.j¿g ĝ¡3j.¿
«AHÍ. QO ..Rrtc ' 5°!® tíos csmínos: Ó quc deje Polavie-La acusada tiene 32 años. : ĝ j puéstp Ó áfrontarla tiécesidad de reie*
0 ® M e s s i n a   ̂ ivarlo, si cree que"hay híotívos para ello.
Ha llegado el buque americaa© Ceítit que ! La intriga—termina—no ha sidopláinta que 
conduce un millón dé raciones dé carne para .ha dejado cultivaren su jardin, y lio,Creemos 
los supervívieíitgs de la catástrofe. | que ahora éambie de modo dé
D©:M®iBáa ' \ i, , ' ' _.%Aée
Mañana, saldrá para Turin el duque de los 1 Hoy Ilegóél téniente gen êral Qul|adai con-
% BáñeÓ rilpotecario de España haceactuaí- 
meñte sus préstamos á 4.25 0[0 de interés anual y 
Ojeó de comisión, más la , amortización correspon­
diente ségüñ ej^laizo dé 5 á_5Ó dñdáj , . ;
DóKWaMél fefMñdé¿ úómez, Déíégádó de Pfá- 
phganda, Molina Lario 14, bajo, contesta gratuita­
mente las consultas que se lé, hagán y faeilUárá 
cuántos ántécédéntés é íristtücciónés se le pidáñ;
SÜ
Abrüzzos.
D© T á n g o p
A bordo del vapor Walls marchó á Marsella 
den Jrirae de Boibón.
@esde ia eimda capital francesa sé dirigirá á
fereneiando con Pífmb de Rivera;
'- ' ''.J|SSLnqiiet®l8 
M  banquete celebrado en la casa de Maura 




D® A lm e i* ia
Procedente de Granada Itegó/el arzpblspoí 
deZaragoza,al que recibieron las autorlda^des.
Créese que permanecerá aquí ocho días, ;
Viene á visitar a! obispo de ésta, gran ami­
go suyo.
En su honor habrá banquete y una velada 
literaria.
D® Oijón
Los agricultores convocarán á las socleda- 
aes obreras para celebrar una reunión donde 
pe adopten medidas radiCalés—sé habla dé un
vación al poder, asistieren, además dé Itís mi
Maura,
Gabrisl
nistros. Dato y las esposas de éste.
Allende, Sánchez Guerra, Besada .y 
Maura.
La de Lacierva né fuá por tener delicado un 
hijo.
Maura dijo al ñnal:—Ya saben que en 1910 
nes volveremos á reunir pafaí conrnetnorar \el 
téréer aniversario, álmerzaiido comó hóY»
Los subsecretarios también banquetearon 
H oz&í*&9
El miércoles, costeados por el rey se cele­
brarán honras fúnebres por las viclimaá itallá- 
nas. -  . . .
Asistirán el Gobierno y demás autoridades.
El juzgado del distrito oél Centro ha con-
_______ _____ ¿luido el sumario de la famosa causa dé fas«
íiaro general—si el Ayüntamiéntó persiste én la] estafas del éxabogado deljEstado, Zábala 
lobtanza de los impuestos. I La cantidad estafada, asciende, sobre peco
Los socialiatás no son partidarios de este I más 6 menos, á 428.300 pesetas.
Movimiento, por creer que la opinión no está] Los procesados sen cínce, constando ios 
ion les agricultores. I autos de 2.000 folios yel suraari^e diez p ^
■ B« Valónela |í«». ■
ridó ‘ífLlfafdia'̂ S arbrdMdrB«nafdó M Í S J  macteS-
^ P^riminai L©sprincipalesyríctimas son la viudaó h^os
rS S fn d o  ®  ̂ don Ildefonso Giner; jes heredeps de don8ia, cometiendo va^isj^^os. f Juan Guísasela y los señores Uríejala.^
P 0  VoPfiiai j^g ]0g primeros cobró Zabala 347.500 pese-
En el muelle jugaban éós niflós y uno de tas y dé los hérederos de Gulsasola 05 000. 
Ellos, de cinco años, cayó al mar, ahogándose. ,, gg -ha eeraprobado la falslficlén de poderes 
Su madre piésénciórié escénk. : í^para el cóbre dé los titulós de !a Deuda.
D e B iH b á o  i Zabala no ha sido habido, á pesar,de las




En estos talleres se confec­
cionan .toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
Lo celebramos ¿eisdas verás.
Do viaja.—En el tren de la mañana salió 
ayerJpafa Granada D. Miguel Mejjas’Bueno.
Para Sevilla, acompañado de su señora, dón 
Luis Medina deja forre. ■
—Én pl exprés vino dé Córdoba D* Blas 
ROdríc'ué? de lá Serna.
—S  el eer^ó |éíHrgJ vinp de Cádjz don 
juan Bedoya iCóíí̂ fd* . ^ ,
—ríp er expreso: de las seis niafcnáróii I 
iádrídéi subihspééjor dé Sanidad miUtatdpnMí._._______■
José 0;filgado y señora, nüeMro/estlíñadjP ámL
ge D. Federico Álbadalejo, D. Vieeqíé Gómeí 
Afjonái D. Manuel Navarr® y D. Antonio Ba-
rratisoí
íirroóo.—Áyéf tSarchÓ á Madrid el cura; 
párroco de San Juári, O. fómls Jiméneá del 
del Río, á fia de gestionar cerca deí «inistro 
de Gracia y justicié ja.segunda aMáíidadjpa.«̂  ̂
térraináy las obM dé dicha Iglesia.
Bafermo¿:^8 «ncuentta en Madrid, «n- 
ferífio dé álgun éuíáado, nlíésíro querido ami* 
go el ilurirp poeta D. Carlos Fernández Sĥ w.
Descaraos su pronta raejciría,
^  van doi.—Ésto de escapars® los toros, 
se va poniendo á la orden del día.
Ayer l̂ jtopó̂ el turne de emprender la huidn 
lin íif* " ■




défló á ios siguientes PRECr@S!
































.’Sio «ivida.5P.. já s -  s©fi8i0i;>c»ll®-S®®NOTA.—f  S ió n h ay  én dicha casa Yínagro legitimo de uva á 11 leales los 
0f25céhflmé8:r--Co« c ^ ^  6'̂ ^̂  ̂ » el düefio ^  este «íabledmleuto abonaíásí valor
ae t
Íuc . B . ! : a e ,ft,»¡ieej.paeWto j -  .^ 15^
Cambioii d® Málaga
Día 25 DE Enero 
París á ia vistp . ; . . . deI1.15áll 30 
Lohdfes á la Vista. . . . de 2?.94 á 27.96 
Hamburgo á la vísta . . . dé i .dóu á1.362
O R O
Fraoio d© ho^ es Mólaga 








Liras . . 











Psfuaeión.-r-Ha dejado de existir en Má­
laga,á edad avanzadá, iá virtuosa señora doña
“'ÍQ horas de retraso.
nientos metíós de tiena. ; ^  ̂  ̂i '  : . A  S e v i l l a  » » «w**»
El tren éorfeo de Madrid, liegó al citado lu- gn la segunda quincena de Febrero irán los Josefa Muñoz Molina, viuda dé Morales, ca­
gar con quince minutos de retraso; sí ile p  en reyes á Sevilla, | ya muerte ha eausado general sentimiento,
elmomento de ocurrir el desprendimiento la . B a n q u e t ®  I ReiibA la familia déla finada y én especial
catástrofe hubiera sido terrible. V Fn nalada se celebró un banquete, aslstien- su hijo político, don Nicolás Prats Alés, que-
' ^Hrenllegóá Bübaoá lasdiezy *̂®̂***® ^ ¿g I-Lgl famiiia el Gobierne y las autórlda- rido amigó nuestro, la expresión del más sln-
des. ¿cero pesar.
Amenizó el acto la banda de Alabatderosi |  inapeooir Bes de Haoiend&.- Para plazas
la batalla del Bruch, se refiere á la elevación Hacienda que se crean en virtud de Ik nueva 
de categorías de la cruz de su nombre. : my de presupuestos, han sido nombrados don
\  » ® s s o l i d a i^ i o s  ^^”*®P!<jv5®drígm Molünedo, don Antonio
En el Senado aludirán 1̂  solidarios á Sol hÍfS  
y Ortega, para que intervenga én éidebate so?- eítudipá en
bre ia reforma loca!. * . -
25 Enero 1909.
t Combin&eióR
f^Maura há;8Qmetido á la firma del rey Jos de­
cretos relativos á uña pequeña combinación 
de gobernadores, la cual niegan en lós centros 
oficiales.
No obstante se sabe á ciencia cierta que la 
combinación «ompi^nde cúatr® provincias mo­
tivándola por la dimisión del de Murcia, á cu­
yo gobierno se .dice qué va el de Santander.
B o l® »  di® M á á v td
Perpétu© 4 por 189 interior.,. 
_ , _ j  j  ^  ̂ 5p®r l0O ¿HiortizaMe......o......
En la sesión verificada esta tarde, después .Amortlzable ál 4 psr 109........
de varios ruegos y preguntas sin intérés, se Cédulas Hipotecarias 4p g  ......
entra en la orden óla. Aéclónes Banco de España.;....
Son admitidos varios senadores vitalicios » » Hipotecario
últimamente nombrados, entre ellos, el señor ̂  » Hispane-Atóérícanó] 
Ferrándiz. . I .  Esoañol da Crédito *
Se discute é! proyecto de Administración » de la C.* A. Tabacos,;
 ̂ . Azucarera acciones preíeren*, Santamrria eontitiúi su diseurs© comba-, tha .
Béndolo. ■ Azucarera » ©rdlnarlas..,,;,.....
Lecantesteel conde de Totreanaí, por m Azucarera obligaasáa....,...,., 
comisión, y ¿e procede al despacho ordina-, Cambios
’io, térffllhadoél cuál ée ieyánta la sesión.  ̂Pafis g ia vista.....;*,.a...




















IfeEsbüéíá Súpérídr de Cómereio de Málaga.
Hoteles.—?En los áiferentes hoteíés-tíé cita 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Colón.—Don Bernafeé Aranda, don Joaquín 
y fapiiila y don Luis G. Junquitus y
« Maura ha contestado al telegrama que le di-¡ 
’' Iá Liga pioáüctora de Vizcaya, censide- j
rando inmotivada la alarma de dicho organis 
«o, pues la situación arancelarla actual, al se. 
modificada, ocasionaría un proyecto de ley de
carácter interior que las cortes tendrían que
Antes de que sa discuta en el Congreso la parte 
referente á las mascemunidades, parece que el | 
votar, sin estar ííóhibidas por laekistencia'dé «” «í s®"***®
paetM tatenícionales feriad.» cen
■ pect© al mismo, fue reflejará el señor Sol y Or-
Dlplomaois isga.
, Allende. Merry del Val y el ¡«fe del gablne-' Coa­
te dlplomitleo del ministerio de Estado,conlC', * *"
renciaren hoy. | B © gi?e«©
Parece sér que en la entrevista han quedado ^  Merry del Val regresará é! miércoles á
casi ultimados los detalles de !a embajada 68- , - « i  í , 
pañola que irá á Tánger. | D© S e v i l l ia
Por conducto autorizado se nos [asegura 
hoy que los reyes llegarán á Sevilla el día 2e del 
próximo mes de Febrero y que estarán en t sta ca­
pital hasta pasada la feria,
Vállés 
señora.
La Británica.-D, Julio Casas Martínez.
Viajero®.—Ayer ¡legaron á Málaga los se­
ñores viajeros siguientes:
143 00 ^ Gaspar, dfen Salvador
nnn no RPíírigo Román, don Ambrosio Mondra- 
m ’m  ^MAmeaio.  PInllIoa, don Francisco 
“  ’ Csfireta, dpn fiogelto Ruiz, dsn Ante-
ni© Baro y don Manuel Fernández.
D«but.^HaJSebHtad© en Cartagena, con la 
comedia del ilustre Bsnavente Más fuerte que 
«  amor, la pempañía de !p? notables actores 
11,301 lljSS Jíéióíiez y Frañcjgco A.dt Viüagómez. 
28,95| 28,01 . R«Bt&blao!(Io.—Se énmntrá festábléciáo 
TSLÉññÁMA& BS UL tiSSi MññJñ l lesión que sufriera, el laborioso operarioiBLssmmM S m  U i,im a MuñAi i nuestros talleres, Alfonso Andrade Giítló-





áh HíMbso bécefr®, ¿ojerüdó, abierto de 
cuerna, qp|, con destino á Melüla y en com­
pañía dé'ótrós astados, embaréaron en ei jCiu- 
daddeMahón.
CiíUnd© se verificaba si embarque, á las 
cinco y media de ia tarde, el becerro á que 
nos referimos, spereibido, sin duda, dol secrk 
ficio á que se le destinaba, y n@ queriendo ser 
convertido en bisteques, tomó las de viUadie- 
gOj en btiaca de su establo, sito, según oimps, 
decir» en las cercanías dei eementerio d@ San 
Miguel
El toî te, atravesó, en rápida carrera, el 
muelle dé Heredia, Alameda de Colón y cruzó 
ej Guadimtáina, llegando á la calle del Sali-
tíé.í. 3 - ■ - *
Ün enjambra de chicos y f  randós la perse* 
gula, gritando:'-lEl tóro! jEi toro!
En la mencionada calle del Salitre se eonsif 
guió dar aleanee ]al fugltiv®, que se entregó 
sumiso f  obédíenté, y gíñartado 4 la trasera de 
un carro, fué conducido al Mahóti,
Tateates a® toédioo. — El deíe|:ado de 
Hacienda B* L. M. al Sr. Dlreetor de £t Po 
a líaffie la stención de los con-
________B A E »y i«»® . I
Taller y Depósito de mármoles de iod^ etápes de., pa.s y ¿
R X T M A N r i R K . d
ExtéttSoSüftido enTépizaspara balcoties, lozasMrasoiéfíade todas m ®
deMacáet y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 ceptírnétros de ^
édsh ptqs. 9 el metro colocado* Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptu?. 35. ^
TíBLEfiOS PARI M UIBtES f  SCULTlffiiS Y m  ^
Lá;fikas de mármol bíanco'aésáe 6'pías.í^ídsm cuadradas con letras de relieve con repisa ^
^^^Bsta^^asa no costea correares ni se ofrece á domicÜiiP¿f on catálq  ̂
sóiicitáñf os pártés inléfésádbé, peroéí vende masbarato’'que los que solicitan el trabajo de
lápidas con catálogos. ^ ^
V i s i t a p  e i á t e  © « t a b l e e i m í e i a t o
faller Santa María 17 y Ói^ésita Gprreo
US A  JL A  ■© B  i-v -.;
Viejo 6
PÜLÁR jálé ritóg
trlbuyow^j'it®*' «>««íÍo da su pér5odiCO,.aCÉfCa
del añü0io que publicará mañana el Boletín 
O/fc/flí iesignando la deposííaria^pagadüría 
de Hacienda i^ra que los señores médicos é 
industriales c&mprendides en la sección 2.*̂ de 
la tarlfaiS.*̂ , piedan proveersé de sus respecti­
vas patentes desde e! 28 dei actual al 11 de 
Febrero píóxlmoi
Manuel Benaejo Tordera aprovecha gusto­
so estaiócasió] para reiterar á dicho señor el 
Rstimenio de su consideración más distin­
guida.
Málaga 25 de Enero de 1909.
Tem a de ffiohos.—El sá^do por la noche 
se tomó los didios la bella señorita Pepita Pa­
ños cóii el jovai D. Aurelio Lechuga, siendo 
testigos D. Jo^ Pones de León, el doctor don 
Ramóti M  ̂Póez da Torres, el teniente coro­
nel dé Éxtremaiura ©. Antonio Quevedo, el 
de igual grado de attUleria D. Aioífo Jurado, 
el beneficiado le ía catedral D. Pedr© Ruiz y 
D Francisco Aacll.
Desiués déliacto, toda la concurrencia, qué 
era numérossu ]' distinguida, pasó á íá.casa de 
los señores de Paños, Hotel La Británica, den- 
de fueron éxSíndidamehte obseqúiadés, pa­
sando un ratmqy agradable, pues e! profesor 
Eduardo OcCn ejecutó varias piezas en el 
piano yla guitara¿ cantafon y baliaron aifflíi- 
rablementeílasrieñorai y señoritas de; Ponse 
de León, dé Qihvedo, de Fernández, Ml- 
rasou, de Vmmireía, de Gutiérrez, de Chin- 
cMlla, drRínítfr, de Peláez, de Sáiíchez, de 
Peña, de 4sahmsi!ia, de Ocón, de LópeZ Be- 
cériil, dé llez, de Férrin, de Saancho y de Cár­
denas. f .










OfnstitneióBal de Málaga.— 
I cep J a  dispuesto en el real 
db Octubre último, referénté á Iá 
rit inái iñdñstrial de está Cápitah 
rmedlodel presente édict© á to- 
, te en las listas éiecteralsa fbr- 
mndas en el áé| sotado de Reformas Sociaiés 
del Exemo. Áy intamiento* para qüe Se' sirvan 
concurrir á estai Salas capitulares los électorés 
de !a clase patri nal, él día 29 del actüál, á láá 
nueve de la nocie, y á igpl hora del día 30
y
Ca|>léBlí Ji0f»̂ OOO d « '^  225 000 ^tas,
Legáímivte constftüláa horlécrliará tíShíicahnte erNót^ó Íél ]gmtre Céfóglo de^eyilla 
Doirl l̂iX Sfechez Blanco y Bánchez.ihsériía en él Registro MéfCanfiWe Sevilla v el Archivo 
de Sociedades Anéflitnas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
Q u i n t a  d e  1 0 0 9
Próxima la fecha del sorteo, recomendaínos á los jíédres de f^u la  Iníeressdcs en dicha 
qtíiflta, las operáelones qüe eifectúa esta Socielbd|io^ del soriép- 
Foí*  900  p©@®tás s i n m ^ s í  Oáisilo© n i
Por dicha cantidad se adquiere el derecho áTa redención del servicio militar diírante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas imperte de la misma.
O P E it A : G I O N E S  iS, 5  V  ^
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calie Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tieñeWñMüWo’'ernépdis  ̂ gat'éxWfamémTéf de Seguros 
de 14 de Mayo I9Q8, para garantía deisit&asegarados
ciada por esté órganlsmó en fávór dé lái vil- • puu!'mañálí^2Y éíñinsñífe geólogo don Ig- 
tlwas Se Sicilia y Calabria: ---------
Suma anterior, 164 pesetas; Junta de Go­
bierno: D. Antonio Gómez rDla2, presidente, 
25; D. Narciso Díaz de Escevar, 5; D* Fran- 
«IscQ de Viana-Cárdenas, 5; p . Juan Pérez
Oaliegp, 5; D. Zoilo Zenén Zatabardo, 5; don 
JoáquTa Madoleli, 5; p. Emilio Gutjérréz, 5;
«acio Rui¿ de Valencia, llamado nusvamaníe 
* 'Otarios para haaer nuevospor algunos prof».. . ..
recónáciralentqsj l̂ inspeceio-
narjloá éotiliós ár pozos que se
están pra0eaiído fía esta capital ¿“JO 
recclón. ' .
_ . . . „ í ’ÁÜoelmieijto.—En !a vlUá de Torre déí
p. Cipriano Aragoncillo, 5; D. Luis Encina, 5; Campo (Jaén) falleció el día 23 del mes pasa- 
D. Francisco Torres de’Navarra, 5; D, Tomás do la respetable "señora doña Amalia Lerdo 
Rein, 5; P. Joaé C. Bruna. 5; D. Luis G. Mar-1 de Tejada y B-é!áño8, madre de nuestro partí- 
tí!i.ez,ĵ 5;. Ĵ *Yta de Obras So-; cular amigo él conocida ináustrial ds Véléz-
 ̂ _ c- don francisco á quien,
50; D. José AlvarézNet, dí0Utadp,.58r DJJosé 
Oá’vez Gjnáchero; 100; EmpíesI de Arlíhrios
municipales, 100; déConsuríjp, 50; Wem 
de les fertc&arrüesB^urbahos, 50; señQr ‘pre­
siente dé Ja ExcmaV Dípiíltación proylnplal, 
100; Compañía ejéí^ica ihglesl, iOO; señor 
Alcalde de Málaga. 75; Compañía i.e! g|s,, 
100; D. José Víllaldn fiaréélŜ ; 5; D. José Frías, 
alcaide dé Comáreé, ÍO. Total, pesetas 1.439.
Pérdida.—En el trayecto comprendido des- 
deJa calle de la Victoria á la de Somerâ se ex- 
traviaróh ét domingo dos llaves, uña de un 
portón y otra pequeña dé candado.
La persóná qiie las eñciieñtré se servirá en­
tregarlas en ia segunda de dichas calles, nú­
meros, principal derecha, donde sé le gratifi­
cará.
los perteneeienhs al eleménip ot?rerói con ob­
jeto de celebrar la Junta magna á qué se rsfie-
rs el art. 13 de U Ley de 19 de Mayo de 1908 ̂ 
Lo que sé ha e público en este periódico 
oficial, para ctíucimiento de les intéresádos 
Málaga 20 Eigro 1909.—El Álcaltíe-ptési- 
dente de la Juná loeal de Reformas Sociales, 
Gregorio Révui to.
Osuz Roja ijlo M álaga.—Suscripción ini
p^ATppatorla,--Se suplica i ,  todos Jos 
tñárés maéétri)$ y auxiliares, dlr >̂ m̂ Ó8 sexos
déla capital y sus anéjds la aéistcñcia á una 
réünión qué, para tratar asüñtóé réfóiiv^s i  )á 
Asociación del Rartldó füdichil, Éília diéelé- 
brar én la Rscuelá Nbrmál de Maéé̂ trqs |1 ]ué» 
veé 28 á las dos dé la larde. Si Calgúíén por 
Causa muy justifica^ se Vlése Jmposlbllitado 
de concurrir, puedé delegat por escrito Cn 
cualquiera de sus compañeros.
M iSlép 24TIIÍSéro.^Lá^^^^^
Pozos artéslaaos.—Se espera en esta ea-
eomo á toda su iamllla, expresamos nuestro 
S îñffirllñlo por tan Irrépirábie desgracia.
Qae^adavaBl—En la casa de socorro del 
Ipb Santo poraVngo récíbió ayer asis- 
ten^flfulíativa OuUienno Zímbrana Cano, 
de treiptitres añas, eééado y natural fie Mála» 
ga, quiérpresentaba quemaduras de segunáo 
grado situadas en la f/enté, nariz y carrillo ís- 
quiérdó, que se produjó casualmente en su 
domicilie.
Lás'qúemaduras se calificaron da pronógtí- 
co reservado, pasando Giiíüsrmo Z^mbiana á 
su casa.
Un ahogado.—i^neché se dijo en Málaga 
qué en Cáriaiíiaí habla écliado fuera si rio el 
cadáver de un ahogado.
L% noticia la téneraos por verídica y espe­
ramos que hoy se sabrá con todos eus do  ̂
talles.
ctáculos públicos
T e a i r o  F ^ i u e i p a i
En térdéra Sécdóh se estrenó aneche el aprepóí
sito de Ventura de la Vega, íitaládó ¡Picaros reyes!
La obritafué benévolamente acogida por la nu­
merosa concütreiidá, dlstinguiéndisa en su des­
empeño la niña Luisa Vega, hija del director de la 
cempafiia, que realizó un trab jo de .consumada
gaaMB WWBji
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—¿Es decir, que él bueno de Juan I
RIGAL
e Espiíiosá creyó (lijo
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Sobi*© im nomb3!>i*ml®xito
La Correspondencia Militar esegura que 
transcurrirá mucho tiempo antes de que se 
sombre el |?fe del Estado mayor céntral dé! 
ejercito.
B e f u n ^ l ó »
' Hoy ha fallecido el coronel de ártilléría don 
Mariano Pavía.
Bu el Bupi*©iiio
Hoy se ha recibido en el Supremo !a causé 
^Btra el Herrero.
jNíañana pasará á informe del fiscal y des­
pués al defensor, señalándose en seguida el 
na de la vista.
A sesión
, Morst asistirá á la sesión dé! Senado de ma- 
lana.
Biseusión
. En la sesión senatorial de mañana iritérvéh- 
fánPoloy Abadal, discutiendo el proyééto 
le régimen local.
¡ s u p e r á v i t
j Besada ha dicho que mañana se publicará la 
iquidación definitiva del presupuesto, pudien- 
ia adelantar que la cifra del superávit será 
Wyor que la calculada.
£*a li&Jalata
Urzáiz visitó esta mañana á Besada, ha­
llándole de la admisión temporal de la hoja- 
ata.
El ministro le dijo que oirá á las partes inte- 
tóadas, antes de resolver.
También trataron del ferrocarril de Orense 
r. Zamora. í
h
“U  M UZIL
Sociedad Anónimá de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, ORAVINA 90 
l^ ta  Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de. 
Mayoí908fpara garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad gárantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en ios contratos
gor 5 años y por un año en los contratos 
echos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vaciós, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á ios propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á ios propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediár para nada con ios inquilinos. 
Pidan folletos de estos dos Seguros ál 
i  Representante general en Málaga, calie 
Santiago núm. 6 bajo.
 ̂ Désautoi?izaeió2t |
El conde de Remanones ha visita’dd á Sóí y ¡
Ortega para desautorizar los rumores referen 
á que él dijera que tiene interés en dispo- 
¡er cuanto antes del acta de senador por Gua- 
iaiájdra, manifestándole al mismo tiempo que 
lueae disfrutarla cuanto guste.
©AT.LISTIA ;
Consattas dé 9 ú l t  dé 2 á S  
Extracciones de toda clase de durezas, callos y 
ojos de gallo. , ’ , : ¡ * V
Especialidad en óflerós y ghvilariés sin Iá méiór 
molestia.
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 
Abonos mensuales y precios convencionales.
su^ó ¡á Gabriel?
—Si, señor.
—Dicen que Gabrjéí dé Espihosá'pe parecía mup 
padre el principé don jüañ.
—Le parecía tod®, caballero; cuan|o hace ocho años vino 
d mi casa, cuando solo tenia diez y ocho afios, yo creí que el 
que [entraba por mi puerta era el príncipe don juán, tal como 
y© le habia visto diez y nueve años anies, pero vestido de sol­
dado castellano.
—¿Cuándo [perdisteis de vista por primera v̂ ez á vuestro 
hijo?
—Hace mucho tiempo, señor; cuando Gabriel apenas te­
nia dos años*
—¿Y ^cómo fué eso?
—ün dia vino á pedir posada á nuestra casá üh cábáiíero 
portugués á quien yo conocí cuándo conOci ál principé don 
Juan; aquel caballero era el conde de VIníimiglia; yo le miré, éi 
me miró, per© no nos dimos á conocer haáía que estuvimos 
solos; yo no podía adivinar para qué hablá tériid© á mí casa el 
conde, porque el principe dpn Juan había muerto un año antes 
Cuando se lo pregunté al conde, rae dijo:—Vengo por tu hijo*' 
el principe le reconoció secretamente antes de morir, y sus 
abuelos los reyes de Portugal, quieren tenerle á la vista, 
criarle.
—Es decir, observó Abén-Sharíar, qué Gabríeí de Éspino- 
sa es hijo de...
—De ios séfleres réyés de Portugal yíené;' pero, fue un lo­
co... sé le Ilévarón porque ya no quise quitarle Sii suerte; se íé 
llevaron sin que lo supiera mi marido qué le creia su hijo; yo 
misma le entregué una noche á Ies enviados del conde de Vin- 
timiglia, y cuando se echó de menos en la casa á la criétura, se 
echó la culpa á unos gitanos que el día antes Habian paWdo 
por lái villa; todos creyeron que los gitanos habian m^uérfo á 
puestre hijo para hacer con él sus untos malditos; per© yo es-
taba tranquea; yo sabia que m[ bijo estaba,cpn ¡sus;parientes.. 
con ios parientes de su verdadero padre{;Pj^O; pa3ó mucho 
tiempo y yo no reoibia noticia; nlñfupa,i».pafié.mucho tiempo 
más y nada sap f era aquel secre­
to para revelársélp 4 P W  íp 4^uhp 4 nadie hasta
ahora más que i ves que me habfiís hablado de mi Ida á Valla- 
dolid y de mis amores con el principe don Juan; aunque yo 
soy viuda y Hb^e, os liuhiera dichp si vos no lo hubiérais
sabido... y es meneater^u^^ señor; en la
villa nadié sabe esa histQria;todos creen que Gabriel es hijo 
de mimariáo[ . .
pjieblo G ab rie l;
.r rS r  se marehóde
Portugal y. ipdwypjodapdp f  qr^ej niunito y se hizo soldado; 
cuando vino ya tenia diez y oefio años; yo le;réconpci por su 
semeiañaa P®n£# príncipe í*”®® Aunares pe-
quefiiios y ipg^pidqs. qjue ti,éna sobfe elf hpmbro derecho.
—iAhí o^plamd con alegria Aben-Sfia podemos sa­
ber si es él 6 no |q es.
—¿Qué decís, sefipr?
—Nada, nada. ¿Vuestro hijo sabía que vos érais su ma­
dre?
—Si; eomo que habiendo hecho fortuna en las guerras de 
Flandes venia.á buscarlos.^
—¿Y sábía p é  eirá hijo PPqeipe don Juan?
^N b; le diáiq Ips p e je ;  hébian conocido que era 
hijo de dpn Juan Espiñqsa>r de Ma.-
#
■ ■ < t-V
—¿Vos no sabéis si el rey don Sebastián de Portugal sabia 
que Gabriel era su hermano,ba^
—Poco tiempo; [mi marido quiso enseñarle á hacer paste­
les para que no se separase más de nosotros; pero Gabriel no 
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actriz. El público la prodigó entusiastas aplausos.
En El dúo de La Africana alcanzaren justos y me- 
a^ecidos plácemes la seftorita Labal y los sefteres 
Alarcín y Serazzi.
Esta noche, en tercer lugar, reprise de La manza- 
ha de oro, con nuev^o y lujoso decerade del sefior 
Acosta, cuya obra fuá estrenada en Madrid per 
María Luisa Labal.
T e a t r o  M o d e r n o
En este coliseo se verificaren atoche dos de­
buts, las.hermanas Cillas, bailarinas, y las Yaiy la­
dra, que ejecutan hermosos bailes orientales.
La presentación de estas últimas artistas es fas­
tuosa en extremo, y entre luces de tonos verde y 
lila, pues no la qitiren blanca, bailan sugestivas 
danzas del Oriente.
Tanto ei trabajo de estas artistas, como cl de 
las hermanas Cillas, agradaron mueho á la nu- 
raeros'A concurrencia.
Cinematógrafo Ideal
Anteayer fueron favorecidos en la rifa que este 
calón organiza todos los domingos, los niños Au­
relio López Rodríguez, con un precioso carruaje 
de d'os eaballcs, Manolito Rodríguez Rando, con 
dn í  aagnifico armario ropero de tres lanas, juguete 
estr* de gran valer y mérlio, y Barique Robles Mar- 
tor , con una hermosa escopeta.
Esta noche se exhibe un magnifico programa de 
Kloce hermosas perculas, la mayor parte de ellas 
«completamente desconocidas de nuestro público.
Idem Ídem sdbre asuntos militares.
—Anuncio d t la Junta Provincial de Instrucción 
; pública relativo i  la rectificación del escalafón de 
I maestros.
I —Circular del Gobierno civil referente á las So-
I’ dedadas escolares humanitarias.—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes. —Nota de las obras practicadas por esta Admi­nistración municipal del 1.** al 9 de Enero do 1909.
—La junta Municipal del Censo de Málaga, 
anuncia la designación de colegios electorales.
—Edictos de las alcaldías de Villanueva de Al­
gaidas y Genalguacil, anunciando las subastas de 
arbitrios municipales.
—Relación de mozos del actual reemplazo de los 
ayuntamientos de Antequera y Alhaurin el Grande, 
de ignorado paradero.
—El Jue* instructor del distrito de la Merced, 
citaá Angeles Flores Fernández; el de Atora á 
Juan Suárez Jiménez; el de Torrox á José Martin 
Barba, Gerónimo Ruiz Perea y María Rodríguez 
Moreno.
p i  "Banco Aragonés de Seguros
Iotas útiles
B o l e t í n  o f l e i a l
Del dia 25
Circular del Gobierno civil réf^ente á personal.
i T GréÉo- á l«s •Qnintos de 1909'
R e g l s t j p o  e i v U
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Maria de los Remedios Rodríguez 
Manzano y José Chiquero Jiménes.
defunciones: José Martin Gutiérrez.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Antonio Villodres González, Do­
lores Ferrer Martin, Juan Antonio Cáliz Jiménez y 
Manuel Rivera López.
Defunciones: Francisco Ruiz CaparrÓs, Rafaela 
Marfil Pardo, Ana María Garda Soler, Josefa Gar­
da Fernández y Dolores Díaz Caparrós,
Juzgado de la lAeretá
Nacimientos: Francisco Castilla Espino, Diego
E l»Banco Aragonés», única Compañía de esta clase en España,con un capital de dos millo­
nes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición del Exemo. Sr. Ministro de Fomento, 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de SOO.OOO pesetas, el mayor 
que exige la vigente Ley de Seguros.
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio militar de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en que 
opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, y lás tarifas y condiciones á la 
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- 
Cárdenas, Cister, 8, Málaga.
le—jPero qué tristes están siempre tus hijos! 
dice una amiga. *
—No puedo comprender la causa. Cada día les 
pego una paliza, para ver de hacerles perder ese 
aire de tristeza y no logro quitárselo.
P a v a  e o m e v  M e a
I d la M  i e l  M i e b
Muñoz Martin y un expósito.
Dfefuneiones: Aiagdalena AlcaláeJGárcia y un expósito. V '
27 pieles, 6,75 pesetas.
Total de peso: 4.504,000 kilogramos. 
Total de adeudo: 443.51 pesetas.
M a t a d e r o
Estado, demostrativo de las reses sacril^cadasel 
dia 22, su peso en canal y derecho de atteudo poi 
todos conceptos:
21 vacunas y 6 terneras, peso 3.017,2^ kilogra­
mos; pesetas 301,72. (
20 lanar y cabrio, pese 227,250 kilogramos:" pe­
setas 9,C9.
15 cerdos, peso 1259,500 kilogramos; pésbtas 
125,95.
embutidos, 60,000 kilogramos; pe-
C e m e n t e v l o s
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:





setas 0,00. La señora X no se distingue per la dulzura decarácter.
j
En una camisería:
—El otro dia escogi esta docena de corbatas. 
Pues b’en, he cambiado de opinión y, en su lugar, 
me llevo estos pañuelos.'
—Perdone usted, caballero; pero se marcha us­
ted sin pagar...
—¿Los pañuelos? ¡Pero si los cambio por las 
eorbatasi
—Es que no ha pagado usted las eoíbatas.
—¡Naturalmente! ¡Como que no las he com- 
pradol
mnaaam
A g u a s  de La n ja riin
El agua de la Salud de Lanj^rón conviene á.todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
REUMATISMO
Con el empleo del «Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicilico» sé curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las  
primeras fricciones, como asimismo lás neural­
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias. , - ^
B Ñ  L A  O A L B T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos mere 
con vistas aí mar.—Mariscos y pescados > 
horas.—Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL .-Compañía cómiotí 
ca dirigda por el primer actor Ventura de la T 
y el maestro copeertador Prudencio Muñoz ‘
A las ocho: «La fiesta de San Antón.%
A las nueve y cuarto: «La señora canitan, 
«¡Picaros reyes!» ^
A las diez y media: «La manzana de Oro»
A las once y media: «¡Al agua patos!» ' 
Entrada general, 25 céntimos. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado 
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde lassipi» 
media exhibiéndose doce cuadros ™
de las mejores casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10. 
TEATRO MODERNO.-(Situado en la 
Uncibay.) ,
Todas las noches cuatro secciones, comptóii, iüi 
dose de distintos números de varietés ̂  ' 
principio la primera á las ocho. ’ ^
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-..(Siltfs 
el Salón Victoria.)
Esta noche se verificaiián cuatro secciones 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; geñemi] '̂
i'
,ui!
Tipografía de El Popular
PIANOS ORTIZ & USSO i j  [ 0 1 1  ESFoiiu lE l i l i  n n l i i  i  E m i í iM i l á n  1 0 0 6 ,  G r a n d  P r i xíáñ . m á s  a l t a  v e e o m p e n s a
.  .  f t ó í ,  N áp o te , Londres, Bruselas, ü e ja , M ilán , M adrid  yB ndapi
* ». * opq^peset as en adelante, reparaciones y  cambios
A  P L A Z O S  Y  A L Q U IL E  R E S . P R E C IO S  Y  C A T A L O Q i^ S  D IR IG IR S E  D IR E C T A M E N T E  A L A  F  O R T |Z  &  C U S S O
3  fí' 
Ei
0
m w n n i  F ip iE n i i i  ie e. l a  i
Especialidades farmacéuticas de garantizada pureza y  de reconocida eficacia y  economía. Emiuentei
siziiLEz u n
l^ p r^ w ib e h  en toda España, lo certificané Miles de enfermos curados dan púbjico testimonio.
C jT ’t i . a . v o L O c i E  — ______________ __________Jarabe de Hemoglobina y Olicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hoja deNogal iodado.Id. deEigiíal. M  Vino de Hemoeloblna v ^ ^
................................ ----------- ---------- - . .  . ^  ^  Id , Yodotánico, aY odotáni-Id. de Qibert. Id. de Ulicerofosfato de caL de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id¿ de Rábano ioda '’o. 
Parotoiodwo de Hierro inalterable. Id. Yodotánlco. Id. Yodotánico fosfatado. , S c ó f o s i s  1 4 d e W -  Yodotánico. Id. Yodotánl- de cal. Id. id. id creosotada Perlas de Sándaíí!^i7f ‘̂ Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfatom m m tM m , « m »  efem sM , G U foM m  d, Ío k  i m i l i  í m t o »  pmgmUs, «te, *
C O H P A S IA  S IN 6 E R
ü e  máquinas pava eosei*
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á lag a , l , A n s e l ,  1.
A n te q n e r a ,  S , L n c e n a ,  8 .
B o n d a , 9 , C a r r e r a  B s p ln a l ,  9 ,
7 , H e r c a d e r a s ,  7 .
I I I A q n i n n s  S i n g e r W h e l e /  &  W i l s o n  p a r a  c o s e r
Exclusivas de la OOMPkííÍA SINOEE De  m A s OTNAS PARA COSER
Todos los modelos d pesetas S,50 t%maaiales.—Pídase el e».fáino>A 
Mdqnliías para toda industria eu qi e se emplee la costara -S*e*hî fa S**»**»
tos para examinar los bordados de todos estilos: cuales. reSce m aticé !.!..*** Establedmien-
le
t i c a  b o b in a  c e n t r a l ,  la misma que s e l ^ e ^  í
y otras similares. ^   ̂ «« «8 labores de ropa blanca, prendas de vestir
E 8T A B LH G IM IE N T 0 8 E N  T O q ^ ;| A 8  PH IITQ IPALE8 PO BLAC IO N ES  DE  E 8|«A ÍÍA
Cirujano dentista
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las. denta­
duras inservibles hechas por 
ctros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Tódas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­




C O M P A Ñ I A  S I N G E f i
de máquinas péiiva coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M d la g a ,  l  A n g e l ,  1.
A n te q n e r a ,  8 , L n e e n a ,  8 .
R o n d a ,  9 , C a r r e r a  Risjplná'i!:-^*
G A S T E I iliA R
AGUiS, SALES ;Y COWlPRilDOS PURGANTES
DE venía en todas LAS FARMACIAS Y DROÜUERÍAS
C é lF IÉ í I ^ R V I N O  M B D I C I N A L  
d é l  D o e td r  IS O B Á Iiliis
Radx más inolánsiyo mi activo para los dolores de cabeza, jaqnecas.%ts4AOI . « V T  ......  29—S xa  o « . • *
La correspondeada. Carretas, S9> Madrid. Ea Málaga, formada da A. P re lo ñ ^  J
N o  m á s  e n f e v m e a a a e s  d e l  e s t ó m a g o . —
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
B l t x i v  G v e a
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
G o ll i iá  e t  C . s  P a v i s
Arrendamiento
E n 'e l camino de Churriana, 
frente al Barrio de Huelin, se 
arrienda un local propio para 
cualquierjndustria ó depósito de 
ganado.
Tiene casa para encargado, 
cuadra ó establo y 3.000 metros 
de terreno cercado.
Informarán Comedlas 10, piso 
segundo.
Se vende
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vende 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
I T i n o  d e  B a y a v d
Feptona fosfatada ^
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles él 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.-COLLIN y C.*, París.
Palo, calle Málaga n.° 23.
Mbsageries Maritimes de Marsella I 8e traspasa
, feta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases i yalquHa un establecimiénto de 
á fléte corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to- * comestibles en la barriada del 
dos los de su Itinerario en el Mediterráneo, Már Negro, Indb-China,
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos 
semanas. '
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga. D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
Matrimonio
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.—Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
^  V
( M  A. R  U A  ' R . E  H a  K  A  1) A  )
El «AXOLINE» limpia y pule los metales mejor que todos. .
Beonomla Aseo -» — ■■■*
75 OiO MAS b a r a t o  que todos los productos' similares. : 
De venta en todas partes á Ó‘85 céntimos e! paquete para mezdai 
en UN LITRO de agua._____ '
B u e n o , B o n it o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer' 
do  en el taller de
Francisco de Yiana Cárdenas




nn plamo en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Civil 15, l.°
t r a ^ p a ^ a
un antiguo establecimiento en 
calle de Granada, con buen lo­
cal y sin existencias.
Darán razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche en calle Siete Re­
vueltas 4, piso 2.®
Se venden
puertas y .ventanas procedente 
de un derribo en el Paseo dele 
Tilos n.® 26, junto á la fábfici 
de los Sres. Martes y €owp
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taba nada, y por cualquier cosa maltrataba á los mozos de la 
villa; al fin tomó plaza en una bandera y se fué; desde enton­
ces no volvimos á saber de él, y mi marido murió con el sen­
timiento de que no se quedase á m! Ulo. Pero ¿hora bien, se­
ñor, ¿vos le conocéis?
—No, respondió Abén-Sháriar.
—¿Y por qué, pues, me habéis préguntado por él?
—Se necesitan su pártidá dé bautismo y la paiftí  ̂ de ca­
samiento vuestra y dé vuestro marido.
—¿Y para qué, señor?
—¿Quién sabe si heredaréis algo á causa do vuestro hijo? 
pero para ello es riecésario acredltár qué'Oahñeí és hijo vues­
tro y del señor Juan de Espinosa. Por él momento yo, qué soy 
genovés, tengo órden do entregaros mil ducados.
—¡Oh! buena falta me hacen, séñbr; porque como soy viu­
da y sola, todos tiran de mi hacienda más que si fuese suya; la 
pastelería se va yendo; pero esto íne importa menos que saber 
si mi hijo vive.i. ó si ha muerto.
—Yo no puedo deciros nadé, poique nada sé; solo tengo 
órden de recoger esos papeles; pero cuando yo vuelva á alli dé 
donde vengo, averiguaré lo que pudiere y os avisaré.
—lAh! ¡Sefior! Me hacéis mucho bien, porque yo amo mu­
cho á mi hijo, exclamó la pobre Mari-Pérez. -
XVIII
Tres dias de.spués salió Aben-Shariar de Madrigal dejando 
á Mari-Pérez dos niil escudos y la promesa de averiguar lo 
que fuese de su hijo y llevando con^go c^iasautqrlzádas de
los papeles de familia de Gabriel de Espinosa; esto es, su par­
tida de bautismo, las de sus padres y los abuelos, y las partr- 
das de desposorios dé éstosr '
Por estos papeles se probaba qué Gábriel de Espinosa era 
hidalgo, porque sus abuelos proyeniari de la vííiá de Éspjñosa 
de los Monteros, cuyos naturales sbh tb^ó^ nóblesé^^^^
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—¿Venís á traerle noticias suyas, señor? dijo con anhelo 
la pastelera.
—No; vengo á preguntaros y no más.que á preguntaros.
—Hace mucho!tiempo que yo no sé de mi hijo, respondió, 
ella.
—¿Desde cuáflfl© no Je habéis visto?
—lAh! Señor, siendo muy niño se le llevaren.
—iQue se le IIévarón|í
—Si, señor.
—¿Pero quién? ¿Por qué?
—Se le llevaronjjBS todo le que os puedo decir.
—¡Se I© llevaron á Portugal!
—N® lo sé. ^
—Indudablemente, puesto que su padre era portugés, ob­
servó con profunda intención Aben-Shariar.
Mari-Pérez se puso encarnada hasta en lo blanco de los
®ío** -  {
— Su padre, se apresuró á decir‘Mari-Péréj, era castelíáne, 
tan castellano como yo, nacido tn Madrigal, y algo pariente 
mió, ;
-^Dicen “que un gran principe, un poderoso señor, que vi­
no á la córte de España, cuando la córte estaba en Váliadolid, 
conoció>n ella á una joven hermosa, á una honrada doncella 
de" Madrigal.
Mari-Pérez se turbó mucho más y balbuceó algunas pala­
bras ininteligibles.
—Vos érais aquella mujer, afirmó Aben-Sharlar.
—Hablad por Dios más bajo, señor, dijo Mari-Pérez, nadie 
sabe eso; mis parientes codiciosos me vendieron por oro á 
aquel principe; yo era muy jóveii... yo ño tuve la culpa... ape­
nas volví á Madrigal cuando me casaron con Juan (je gspp
F t f e t i d a  i l  h e t a lr e
Sin medicamentos, pronto y  grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, ai que comu­
nica los ardores y lozanías de la más 
•ana y  vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo 
MoSSftShe. Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid ÜlslDjff 
M asm ahe, á 5 pesétas en todas laa 
boticas de España. Dé venta en M ál^  
ga; farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
virón, Granada, 42 y 44, y de D. Juan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y 
todas las boticas bien surtidas de lá 
capital y  de la provincia.— |Supremo 
tratamiento por el que' se consigue 1®;
Mosa.
—Y vuestro marido sabia,. 
—tNo, no señor,
J
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